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Made in Genève, 
les livres d’artiste et leurs éditeurs-créateurs genevois 
Guide de l'exposition 
de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
7 novembre 2011 – 31 mai 2012 
 
 
Exposition réalisée par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice et commissaire ;  
avec la participation active des éditeurs Barbara Fedier (Atelier micro-édition de la HEAD – 
Genève), Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser (Attitudes), Izet Sheshivari (Boabooks), Nicolas Robel et 
Mathieu Christe (B.ü.L.b comix), Alain Berset (Héros-Limite), Thierry Bourquin (Editions nomades) ;   
avec la collaboration de Marc Borloz, bibliothécaire en charge de secteur (Fonds précieux BAA) et 
Noëlle Corboz, bibliothécaire responsable. 
Remerciements aux Musées d'art et d'histoire et en particulier aux secteurs de la 
Muséographie et du Service de presse. 
 
Depuis environ 15 ans, la Bibliothèque d'art et d'archéologie collectionne des livres d’artiste et des 
livres-objets inventés, créés et fabriqués à Genève. Elle suit ainsi avec attention le travail éditorial 
original et artistique des éditeurs genevois. 
 
Elle présente dans cette exposition les parcours créatifs de galeries, de maisons d’éditions, 
d’éditeurs et artistes genevois, notamment Boabooks, maison d’édition spécialisée dans les livres 
contemporains et les multiples, fondée en 2008 par Izet Sheshivari ; Héros-Limite,  maison 
d’édition créée en 1994 par Alain Berset, qui revendique l’écriture, la poésie, la musique en liaison 
avec l’acte typographique comme une pratique artistique ; les Editions nomades, inaugurées en 
1976 par Thierry Bourquin, artisan de livre unique ; B.ü.L.b comix, maison d’édition indépendante 
d’art séquentiel et de bande dessinée contemporaine, fondée en 1996 par Nicolas Robel, Mathieu 
Christe et Heidi Roethlin ; Attitudes, structure artistique indépendante qui fabrique des 
expositions et des livres, créée en 1994 par Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser ou encore l’atelier 
micro-édition de la HEAD – Genève, sous la direction de Barbara Fédier, qui permet à de jeunes 
artistes en formation d’interroger le médium du livre et d’aboutir à une création réalisée dans le 
cadre de la Haute Ecole d’art et de Design de Genève. 
 
Made in Genève montre la richesse et la créativité des éditeurs-créateurs genevois qui se 
positionnent à chaque génération pour renouveler l’objet livre, le livre hors norme, mais aussi 
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Historique de la collection de la BAA 
 
Genève foisonne d’artistes qui ne cessent de renouveler l’objet livre. Depuis une quinzaine 
d’années, la Bibliothèque d’art et d’archéologie (BAA) suit avec attention le travail éditorial original 
et artistique de ces éditeurs-créateurs et collectionne des livres hors norme, imaginés, créés et 
fabriqués à Genève. Avec l’exposition Made in Genève, la BAA entend valoriser cette production 
locale qui porte un nouveau regard sur le livre. 
 
Comme bibliothèque patrimoniale rattachée aux Musées d’art et d’histoire, la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie a notamment pour mission la valorisation du patrimoine imprimé genevois en 
collectionnant et conservant des œuvres d’art et la trace de productions issues des arts 
graphiques. Elle suit ainsi avec attention le travail des éditeurs. Elle s’attache à rassembler la 
totalité de leurs œuvres dans ses fonds afin que celles-ci restent accessibles au public 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
Dans le cadre de cette exposition, la BAA présente les parcours créatifs de galeries, de maisons 
d’édition et d’artistes genevois. En mettant à leur disposition plusieurs vitrines, elle leur donne 
carte blanche pour dévoiler au public certaines de leurs œuvres. Chaque éditeur a sélectionné lui-
même des livres, objets de sa production conservée à la BAA, en fonction de ses goûts et de ce 
qu’il souhaite montrer.  
 
La BAA leur a aussi demandé d’écrire une brève présentation de leur maison d’édition et de 
répondre à un jeu de questions-réponses auquel ils se sont prêtés. Ces informations sont 
retranscrites dans ce guide d’exposition. 
 
Vernissage des Editions nomades 
10 décembre 2011, à 10h, en présence des artistes Vahé Godel et Thierry Bourquin 
 
Rencontres du mercredi 
7 décembre 2011, à 12h30, par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice 
28 mars 2012, à 12h30, avec les éditeurs-créateurs exposés  
 
Contact 
Bibliothèque d’art et d’archéologie 
Promenade du Pin 5  
1204 Genève 
 
Véronique Goncerut Estèbe 
Conservatrice MAH - Pôle Bibliothèque et 
Inventaire 
veronique.goncerut-estebe@ville-ge.ch 
Tél. + 41 (0)22 418 27 27 
 
 
Renseignements pour le public 
Du lundi 7 novembre 2011 au samedi 31 mai 
2012  
Lundi-vendredi : 10h-18h 
Samedi : 9h-12h. 
Fermeture du 24 décembre 2011 au 2 janvier 
2012 inclus et les jours fériés officiels. 








« Les éditions Héros-Limite ont été créées en 1994, par Alain Berset, à Genève au milieu de 
plusieurs tonnes de caractères en plomb, d’une presse à épreuves et d’un massicot. Associer un 
atelier d’imprimerie typographique à une maison d’édition était lié à une perception de la 
littérature. Un point de départ. Nous pensons toujours que l’écriture ne peut être qu’artisanale et 
que les conditions dans lesquelles un livre se conçoit ne sont pas indifférentes ou anodines. 
 
Tout d’abord les éditions Héros-Limite se sont consacrées aux livres d’artistes, à la poésie visuelle 
et concrète, à la poésie lorsqu’elle quitte la page imprimée. Aujourd’hui, nous nous attachons à 
publier de la prose poétique, des récits, plus généralement des écrits et des documents sonores 
qui trouvent leur sens dans la recherche d’une forme et donnent ainsi vie à l’expression d’une 
pratique artistique. »  
Texte d’Alain Berset, Héros-Limite 
Site internet : www.heros-limite.com 
Jeu des questions-réponses avec Alain Berset, Héros-Limite 
1) Quel est votre livre préféré dans votre production ?  
Quant aux livres d’Ulises Carriòn où il est dit : un livre n’est pas un sac de mots.  
 
2) Quel livre vous a inspiré ou motivé dans votre vocation ? 
Les écrits de John Cage, pour leur liberté d’esprit.  
 
3) Un événement, une rencontre qui, provoquant un déclic, vous a conduit dans la voie de 
l’édition ? 
Une exposition sur le livre d’artiste à Beaubourg et la découverte, à la FNAC, d’une table 
recouverte de livres publiés par les éditions GLM. [www.guylevismano.com] 
  
4) Quel livre (n’importe lequel) auriez-vous aimé éditer ? Pourquoi ? 
Un dictionnaire des synonymes. Les dictionnaires, plus qu’aucun autre livre,  sont 
révélateurs de langue. 
5) Un artiste que vous admirez et avec lequel vous aimeriez collaborer ? 
J’aurais aimé travailler avec les artistes du moyen-âge ! 
 
6) Lorsque vous travaillez avec un poète dans le cadre de votre maison d’édition, a-t-il 
entièrement carte blanche ou des contraintes lui sont-elles imposées ? (format du livre, nb 
de pages, ill. en couleur ou non etc.) 
C’est une collaboration. 
 
7) Pour votre maison d’édition, choisissez-vous les poètes d'après une certaine esthétique 
(aspect graphique, conceptuel, minimaliste etc.) ou êtes-vous ouvert à tous les courants 
artistiques ? 
Voir réponse de la question 9. 
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8) Les débats sur l’art contemporain (relations collectionneurs/artistes, art comme 
investissement, etc.) vous paraissent-ils oiseux / nécessaires / justifiés / inutiles / 
réactionnaires? 
Oiseux, nécessaires, justifiés, inutiles et réactionnaires, tout à la fois. 
 
9) Comment vous qualifiez-vous et comment expliquez-vous votre métier ? 
Je perçois le travail éditorial comme l’assemblage d’éléments disparates, comme une 
mosaïque. 
 
10) Comment voyez-vous l’avenir de l’édition (papier, numérique, autre) 
Tout va très très mal pour la corporation ! 
 
11) Quelles sont vos relations avec les écoles, les étudiants et l’éducation ?  
Nous organisons des stages autour du livre pour les écoles dans le cadre du DIP. Je suis par 
ailleurs intervenant à la Haute école d’arts et de design (HEAD) de Genève  
 
12) Quelles sont vos relations avec les institutions cantonales ou de la Ville de Genève. 
Recevez-vous des subventions ? Pourquoi ? 
Les éditions Héros-Limite reçoivent des subventions de la ville et du canton de Genève,  
grâce à elles nous tenons le coup. 
 
13) Quelles sont vos relations avec les éditeurs genevois ou d’ailleurs ? Quelles sont vos 
collaborations ? 
Les relations sont amicales. 
 
14) Travaillez-vous avec des poètes ou des collègues de la région proche ? de la Suisse ? de 
l’Europe ? Ou d’ailleurs ? 
Nous travaillons autant avec des auteurs proches géographiquement que lointains. 
 
15) Quelle est votre œuvre d’art genevoise préférée (livre, peinture, sculpture, installation etc.)? 
Pour quelles raisons vous tient-elle particulièrement à cœur ? 
Les éditions Claude Givaudan pour la publication d’un petit disque 45 tours transparent de 
Ghérasim Luca. 
16) Vos projets d’avenir ? 
Continuer (le plus longtemps possible) à sortir 10 à 12 livres par ans, publier une revue. 
 
17) Un coup de cœur ? 
« Oh Mister Jobs le pleuré, oh toi le visionnaire, l’« Étoile de l’ère numérique », ne  
nous aurais-tu pas pondu l’Ichose qui ouvre et ferme la porte de tout, TER, banque, 
épicerie ou cœur des hommes, le Certificat d’aptitude au monde d’aujourd’hui ? » Ph. 
Grand. 
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Héros-Limite : liste des ouvrages exposés 
Sens de l’exposition dans la vitrine :  
De gauche à droite et de haut en bas 
 
Vilgrain, Bénédicte  
Ngà : "une grammaire tibétaine", chapitre huit / 
Bénédicte Vilgrain  
Genève : Héros-Limite, 2009  
62 p. ; 22 cm 
BAA JK F 24/2009/4 
 
Lespiau, David  
Ouija board / David Lespiau ; Cole Swensen, version 
anglaise ; Cosima Weiter, version allemande  
Genève : Héros-Limite, 2008  
[94] p. ; 22 cm  
BAA JK F 24/2008/3 
 
2 Carrión, Ulises Bogard  
[Œuvres complètes : tomes XVIII à XXX] / [Ulises Carrión]  
[Genève] : [Héros-Limite], [1999?-]  
13 vol. : tout en ill. en coul.  
Contient T. 17. - 1999. - [6] f. ; 15 cm  
Contient T. 41. - 2002. - [12] f. ; 20 x 33 cm.  
Un feuillet volant porte: Volumes XVI à XLVIII  
Cette série intitulée "Oeuvres complètes" consiste en des 
peintures qui furent privées de leur châssis et ensuite 
découpées arbitrairement en parties égales. Le tableau, 
une fois divisé en une série de pages, était assemblé et 
relié. Ulises Carrión et Juan Agius, qui s’occupaient alors 
à Amsterdam des éditions Da Costa, produisirent ainsi 
15 volumes qu’ils nommèrent "Œuvres complètes". Les 
tomes suivants, 16 à 48, ont été réalisés par les éditions 
Héros-Limite, à partir des modèles laissés par l’auteur. 
Chaque volume est unique  
BAA JK F 24/2002/2 
 
Lax, Robert  
1 2 3 : poèmes & journal / Robert Lax ; anthologie 
établie et traduite par Vincent Barras  
Genève : Héros-Limite, 2011  
[238] p. ; 20 cm 
BAA JK F 24/2011/3 
 
Chollier, Alexandre  
Autour du cairn / Alexandre Chollier ; dessins Marc De 
Bernardis  
Genève : Héros-Limite, 2009 (impr. 2010)  
193 p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm  
Collection Géographie(s) 
BAA JK F 24/2009/2 
 
Carrión, Ulises Bogard  
Quant aux livres = On books / Ulises Carrión ; trad. 
française de Thierry Dubois ; textes rassemblés par Juan 
J. Agius  
Genève : Héros-Limite, 1997  
207 p. ; 21 cm  
Texte anglais précédé de sa traduction française  
Extrait du rabat: "Dans le présent recueil, Ulises Carrión 
traite exclusivement du livre, étudie sa structure, révèle 
son fonctionnement, à la charnière entre l'art et la 
culture, et spécule sur son avenir. J.J. Agius" 
BAA JK F 24/1997/1  
 
Cage, John, 1912-1992  
Silence : [conférences et écrits de John Cage] / trad.: 
Vincent Barras  
Genève : Héros-Limite, 2003  
XIV, 288 p. ; 20 cm  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "Silence est le 
premier recueil du compositeur et le plus important sur 
le plan théorique. Datant de 1961, il regroupe les 
conférences et les articles qui lui permirent de structurer 
sa pensée. Emblématiques de son œuvre, ces textes sont 
toujours inventifs et explorent de nouvelles formes. Le 
musicien, tour à tour influencé par Dada et par les 
maîtres Zen, y expose ses conceptions en matière 
d'interprétation et de composition."  
BAA JK F 24/2003/1 
 
Antin, David  
Je n'ai jamais su quelle heure il était / David Antin ; trad.: 
Pascal Poyet  
Genève : Héros-limite, 2008  
197 p. ; 21 cm  
Traduit de: I never knew what time it was  
Tiré du site Internet de Héros-limite: "[...] une femme qui 
avait suivi le déroulement de mon intervention 
apparemment avec un très vif intérêt est accourue vers 
moi et m’a dit dans un grand soulagement Dieu merci 
j’avais tellement peur que les mots vous échappent mais 
il n’y avait pas de mots mes performances ne sont pas 
des discours ce sont des pensées et des méditations je 
viens avec des préoccupations et des réflexions avec des 
questions et de quoi penser et même des obsessions 
mais il n'y pas de mots pas d’avance je pourrais 
employer le mot "improvisations" je l'ai fait auparavant 
mais j'ai fini par me méfier de ce que la plupart des gens 
y mettent l'idée de partir d’une page blanche personne 
ne part d’une page blanche ni Charlie Parker ni Homère 
ni Ludwig Wittgenstein ne sont partis d'une page blanche 
chacun à sa façon considérant un terrain déjà bien connu 
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c'est ce qu'étaient ces pièces au départ quand je les ai 
parlées la reconsidération d'un terrain un vieux terrain  
l'expérience du temps de la répétition du souvenir et de 
l'oubli voilà pour ce qui est de l'origine [...]"  
BAA JK F 24/2008/2 
 
Barras, Vincent  
Gad gad vazo gadati [Enregistrement sonore] : voicing 
through Saussure / Vincent Barras & Jacques Demierre  
[Genève] : Héros-Limite, 2004  
1 disque compact ; 12 cm + 1 livret ([32] p.)  
Collection Madam revue sonore ; 1  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "Voiser à travers 
Saussure ? Les premières recherches de Ferdinand de 
Saussure, linguiste genevois de la fin du XIXe siècle, sur 
le système vocalique des langues indo-européennes, 
continuées ensuite vers une phonologie générale, le 
situent historiquement aux fondements de la 
linguistique contemporaine. Son influence dans le 
développement des sciences humaines fut capitale. Il 
existe aussi chez Saussure une dimension poétique qu'il 
reste à mettre à jour : la matière même de la voix, 
envisagée comme composante première de l’acte créatif 
(Saussure lui-même, dans ses recherches restées 
longtemps cachées - ses anagrammes - s'acharnait à 
trouver des correspondances sonores dans la poésie 
ancienne). Gad gad vazo gadati, voicing through 
saussure reprend au mot le programme saussurien 
comme proposition poétique générale. Les sonorités des 
langues analysées dans le plus grand détail par le 
linguiste, sanskrit, perse ancien, gothique, lituanien, 
slavon, ancien français, latin, grec… ces sonorités 
théoriques, dont la décomposition devait aider à 
remonter jusqu’à la langue mère, sont retournées, 
agencées, recomposées en une trame poétique déployée 
dans ses dimensions les plus concrètes."  
BAA JK F 24/2004/2 
 
[Douze cartes postales] : [citations de John Cage, Samuel 
Beckett, Robert Filliou, Benjamin Péret ...]  
Genève : Atelier typographique Héros-Limite, 1996  
12 cartes postales ; 11cm x 16 cm  
Les cartes postales sont enserrées d'un bandeau vert, 
portant : Niaut kubls val  
Le recto de la carte postale porte la citation, la version 
mentionne l'auteur quand il y en a un  
[1]: In girum imus nocte et consumimur igni  
[2]: Comment s'en sortir sans sortir / Ghérasim Luca  
[3]: Tout reste à faire  
[4]: Lente, lente currite equi noctis  
[5]: Suerte  
[6]: Qu'importe qui parle / Samuel Beckett  
[7]: Tu enseignes à tes mains, tu enseignes à tes mains 
tu enseignes, tu enseignes à tes mains, dormir  
[8]: On verra bien / Robert Filliou  
[9]: Le cynisme c'est du foin / Marcel Broodthaers  
[10]: Changement de viande réjouit le cochon / Benjamin 
Péret  
[11] Achtung, Kunst korrumpiert / Jochen Gerz  
[12]: Le cynisme c'est du foin / Marcel Broodthaers 
BAA JK F 24/1996/3 
 
Savard, Evelyne  
Guides de contrôle personnel : 4 guides de format 
pratique, faciles à utiliser / [Evelyne Savard]  
Genève : Héros-Limite, 2007  
4 vol. dans un sachet en plastique  
Imprimé sur Rexrotary à la HEAD, puis en typographie 
avec les éditions Héros-Limite par Evelyne Savard en 
avril 2007  
1: La crise de tête  
2: La bouffée de chaleur  
3: Le nœud abdominal  
4: Le trouble de l'affaissement  
Tiré du site Internet de Héros-limite: "Élevée à grands 
coups de vent dès sa naissance à Rimouski, au Québec, 
en 1980. Voudrait bien en faire plus, mais fainéantise 
chronique aggravée par un défaut de fabrication à la 
base. Étudie très sérieusement à la prestigieuse HEAD à 
Genève depuis 2004. Lutte activement au sein de son 
espace intérieur. Ne pratique pas l’écriture de façon 
régulière: seulement en cas de crise. Espère que les 
éventuels lecteurs comprendront que les Guides de 
contrôle personnel n’ont absolument rien à voir avec la 
vie de son auteur."  
BAA JK F 24/2007/3/2 
 
Novarina, Valère  
La loterie Pierrot / Valère Novarina  
Genève : Héros-Limite, 1995  
[44] f. ; 24 cm  
L'épisode de La Loterie Pierrot est tiré de La chair de 
l'homme  
Présentation: ouvrage en forme de bloc-notes (format 
vertical, reliure sur le haut des pages), dans un 
emboîtement de carton  
Justification du tirage: - 372 exemplaires: - 26 marqués 
de A à Z accompagnés d'un dessin original de l'auteur ; 
26 numérotés de XXVII à LII comprenant une 
photographie de Pascal Fèvre ; et 320 numérotés de 53 à 
372 ; plus quelques exemplaires hors tirage portant la 
mention H.C. 
BAA JK F 24/1995/2 
 
Charms, Daniil 
Ivan Toporichkin / D. Harms ; trad. Jil Silberstein ; 
gravures Marfa Indoukaeva 
Genève : Editions Héros-Limite, 2009 (Genève : Atelier 
de la queue du tigre) 
1 vol. dépl. non paginé : ill. ; 19 cm 
Justification du tirage: 30 exemplaires signés, numérotés 
de 1/30 à 30/30 
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Tamási, Áron  
Ábel dans la forêt profonde / Áron Tamási ; trad. du 
hongrois par Agnès Járfás ; [dessin de couverture: Marfa 
Indoukaeva]  
Genève : Héros-Limite, 2009  
299 p. : ill. en noir et blanc ; 19 cm 
BAA JK F 24/2009/3 
 
Mishuga, Georges  
11(000) titres / Georges Mishuga  
Genève : Héros-Limite, 2007  
11 vol. : ill. ; 33 cm  
Xérographie. Nombre de pages variant selon le titre, 
reliure japonaise. Premier tirage à 11 exemplaires  
 [Vol. 1]: Danses d'échelles  
[Vol. 2]: Des animaux hommes rangés par signes  
[Vol. 3]: Serpentine  
[Vol. 4]: Dessins (certains les yeux fermés)  
[Vol. 5]: Signes, lignes et soleils  
[Vol. 6]: Des rivages en cages  
[Vol. 7]: A la frontière du patron  
[Vol. 8]: Guincheries  
[Vol. 9]: Tamponné à l'échelle  
[Vol. 10]: Dessine-moi une maladie  
[Vol. 11]: Cerf à l'échelle 
BAA JK F 24/2007/11 
 
Le droit de vivre, ou, Le problème des sans-parti : 
nouvelles / Panteleïmon Romanov ; trad. du russe par 
Luba Jurgenson  
[Genève] : Héros-Limite, 2011  
Collection Feuilles d'herbe 2 
BAA JK F 24/2011/1 
 
González Quattrini, Luisanna  
Private gardens : froid ou trop chaud et pas de contrôle / 
Luisanna González Quattrini  
Genève : Haute école d'art et de design : Héros-Limite, 
2007  
[56] p. : ill. en noir et blanc ; 14 x 22 cm  
Collection Courts lettrages  
La couv. porte : Private garden  
BAA JK F 24/2007/6 
 
Gomringer, Eugen  
Constellations et poèmes concrets / Eugen Gominger ; 
trad. Vincent Barras  
Genève : Héros-Limite, 2005  
205 p. ; 17 cm  
Gomringer a recueilli sa production poétique dans le 
volume intitulé "Vom Rand nach Innen. Die 
Konstellationen 1951-1995" paru en 1995 aux éditions 
Splitter, à Vienne. Y sont contenues, sauf quelques 
exceptions, toutes ses contributions poétiques au 
mouvement de l'art concret. La présente traduction se 
fonde sur le texte de l'édition viennoise. Elle comprend 
tous les poèmes regroupés sous les titres 
"konstellationen" (pp. 53-131), "Einsam Gemeinsam" (pp. 
163-165), "Inversion und Öffnung" (pp. 256-303), "das 
Stundenbuch" (pp. 317-373). Les raisons de ce choix lié 
à une logique formelle plutôt qu'à un ordre 
chronologique, tiennent aux particularités de la poésie 
de Gomringer.  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "Les 
konstellationen sont conçues comme «le plus simple 
modèle visuel de la poésie verbale» reposant sur la 
simplification toujours plus radicale de la langue. 
Gomringer aspire ainsi à un langage réduit à l’essentiel, 
où sont abolis les caractères nationaux et superflus. Le 
langage évolue alors vers un schématisme fonctionnel, 
vers une poésie universelle instantanément lisible. « Les 
konstellationen tendent à devenir objectives, c’est à dire 
à ne plus être les véhicules de contenus moraux ou 
philosophiques, ni l’expression d’un moi social qui se 
demande “Qui suis-je ?”, mais la libération d’une 
énergie, le faire-part d’une information esthétique, 
l’objectivation d’une langue. » Aspirant à influencer, par 
le «nouveau poème», les structures linguistiques, 
Gomringer trouve dans le mouvement De Stijl, le 
Bauhaus et la peinture concrète de Max Bill, les points de 
référence obligés de ses théories."  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "De mère 
bolivienne et de père suisse, Eugen Gomringer naît à 
Cachuela Esperanza en 1925. C’est à Ulm, entre 1954 et 
1958, alors qu’il est secrétaire de Max Bill à la 
Hochschule für Gestaltung, qu’Eugen Gomringer 
rencontre le poète brésilien Decio Pignatari. Ensemble, 
ils dressent les prémices de la poésie concrète, conçue 
comme un mouvement international. Cependant, dès le 
début des années cinquante, Gomringer publie ses 
propres poèmes, ainsi, konstellationen, à Berne, en 1953 
(Spiral Press), et son manifeste vom vers zur concrete 
poesie, à Baden-Baden, en 1954 (Augenblick no 2). En 
1959, il fonde, en Suisse, la maison d’édition Eugen 
Gomringer Press, organe de diffusion de nombreux 
textes, manifestes et recueils de poésie concrète."  
BAA JK F 24/2005/3 
 
Cingria, Charles-Albert  
La jongleresse [Enregistrement sonore] / Charles-Albert 
Cingria  
Genève : Ed. Héros-Limite, 2006  
1 disque compact (62 min 48 sec.) + 1 livret (60 p.)  
Collection Timbres  
1. Causerie récital sur les Troubadours suisses, 1937 (21 
min. 56 sec.) ; 2. "Déplacement", prés. par Simone 
Hauert, 1939 (15 min. 29 sec.) ; 3. Entretien par Jo 
Excoffier, 1954 (20 min. 21 sec.) ; 4-5. Deux extraits de 
"Dormeurs éveillés", 1954 (2 min. 8 sec. et 2 min. 55 
sec.)  
Le livret contient des textes inédits de C.-A. Cingria: 
Causerie récital sur les Troubadours suisses ; La 
jongleresse ; Il y un fil de vie... ; Langue ; La langue 
française... ; De cantilena et accentibus ; Un accent 
signifie quelque chose ; Je ne puis pas souffrir... ; 
Existence ; Il y a des mots... - Les syllabes argentées / 
Daniel Maggetti  
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Tiré du site Internet de Héros-Limite: "Charles-Albert 
Cingria "La jongleresse" (La collection "timbres") est née 
d'un goût pour le document parlé ainsi que du constat 
d'un manque dans le paysage éditorial romand. 
L’enregistrement sonore permet d’aborder une œuvre de 
façon originale et sensible. La voix restitue un univers, 
celui d’une personne ou d’un milieu à un moment précis 
: elle donne la couleur, la mesure d’un événement. 
Nombreux sont les auteurs suisses qui ont laissé une 
trace sonore : interviews, chroniques, conférences. C’est 
à partir de ces sources que "La jongleresse" de Charles-
Albert Cingria a été constituée. Ce premier volume de la 
collection "timbres" comprend un CD accompagné d’un 
livret. Le disque compact est constitué de deux 
entretiens, l’un avec Simone Hauert de 1946, l’autre avec 
Jo Excoffier de 1954 et débute par une conférence 
musicale de 1937. Il se termine par deux brèves lectures 
de l’auteur. Les documents sonores appartiennent aux 
Archives de la Radio Suisse Romande. Préparé par Daniel 
Maggetti, le livret est complémentaire du document 
audio. Il offre une série de fragments inédits de Charles-
Albert Cingria provenant du Centre de recherches sur les 
lettres romandes de l’Université de Lausanne, et un texte 
de Daniel Maggetti, Les syllabes argentées.  
BAA JK F 24/2006/1 
 
Bouvier, Nicolas, 1929-1998  
Les Boissonnas : histoire d'une dynastie de 
photographes, 1864-1983 / Nicolas Bouvier  
[Genève] : Héros-Limite, 2010  
220 p. ; 19 cm 
BAA JF 1216 
 
6  Novarina, Valère  
La chair de l'homme, scène XXXV / Valère Novarina 
Genève : Héros-limite, 1999  
1 affiche ; 107 x 76 cm  
Aplat bleu sérigraphié, texte en réserve  
Justification du tirage: 287 exemplaires dont 41 signés 
et numérotés par l'auteur  
Achevé d'imprimer à l'atelier de Nadia Raviscioni, 
Artamis, Genève 
Valère Novarina parle de La Chair de l’homme comme 
son premier livre peint. Dans la scène xxxv, l’écrivain 
réunit 287 citations définissant le nom de Dieu. Cette 
affiche les rassemble pour que la parole des saints, 
hérétiques, philosophes, Pères de l’Église, 
psychanalystes et savants puisse jaillir et se voir, tel un 
tissu aux mille couleurs. 


























































«B.ü.L.b comix est une maison d’édition d’art séquentiel indépendante,  fondée en 1997 après un 
premier essai éditorial concluant, une année auparavant. Depuis, les livres sortent alors que 
l’argent entre, avec les ventes comme unique source de revenus.  
 
Notre maison d’édition est à but non lucratif, nous ne nous payons pas et nous ne rémunérons pas 
nos auteurs avec de l’argent. Un troc: des livres, bien imprimés, toujours en Suisse, presque 
toujours “Made in Genève”, un savoir-faire et de l’amour. 
Texte de Nicolas Robel et Mathieu Christe, B.ü.L.b comix 
Site internet : www.bulbfactory.ch 
Jeu des questions-réponses avec Nicolas Robel et Mathieu Christe, 
B.ü.L.b comix 
1) Quel est votre livre préféré dans votre production ? Pourquoi ? 
Mathieu Christe : “King-Cat collection” de John Porcellino car il incarne l’esprit DIY (do it 
yourself) et la ténacité humble d’un auteur éditeur qui photocopie son fanzine depuis plus 
de vingt ans. 
Nicolas Robel : Fuc(k) de Ron Régé Jr. parce qu’il reprend le même esprit que le livre de 
John Porcellino mais avec une dose de construction de récit bien particulier. 
 
2) Quel livre vous a inspiré ou motivé dans votre vocation ? 
Mathieu Christe : “It’s a good like if you don’t weaken” recueil de comics de la série 
“Palookaville”, Seth, Drawn & Quarterly. 
Nicolas Robel : “Buster Brown” de Richard F. Outcault chez Pierre Horay édition, offert par 
ma grande tante lorsque j’avais 6 ans. 
 
3) Un événement, une rencontre qui, provoquant un déclic, vous a conduit dans la voie de 
l’édition ? 
La création et l’effervescence du mouvement musical hardcore aux Etats-Unis dans les 
années quatre-vingt, le straight edge et l’esprit punk DIY. 
 
4) Quel livre (n’importe lequel) auriez-vous aimé éditer ? Pourquoi ? 
Mathieu Christe : “Teratoid Heights” de Mat Brinkman, Highwater Books, USA, 2003. J’adore 
le trait, l’univers et la faculté narrative de scènes, ou plutôt d’errances, qui laisse des 
impressions étranges. 
Nicolas Robel : « Les contes pour enfants pas sages » de Jacques Prévert. Parce que 
l’édition Folio ne lui rend pas justice. 
 
5) Un artiste que vous admirez et avec lequel vous aimeriez collaborer ? 
Mathieu Christe : Yuichi Yokoyama 
Nicolas Robel : Jockum Nordström 
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6) Lorsque vous travaillez avec un artiste dans le cadre de votre maison d’édition, l'artiste a-
t-il entièrement carte blanche ou des contraintes lui sont-elles imposées ? (format du livre, 
nb de pages, ill. en couleur ou non, etc.) 
A l’occasion d’une discussion préalable avec l’auteur, une direction est prise ensemble avec 
les contraintes des collections, leur ligne éditoriale et leur graphisme affirmé. Nous 
sommes convaincus qu’un bon projet éditorial est une somme d’envies communes, 
d’affirmations contradictoires, de retenues et une bonne dose de conviction et de savoir-
faire. 
 
7) Pour votre maison d’édition, choisissez-vous les artistes d'après une certaine esthétique 
(aspect graphique, conceptuel, minimaliste, etc.) ou êtes-vous ouvert à tous les courants 
artistiques ? 
Tant que la forme nous stimule et qu’elle s’impose comme support à une narration 
sensible qui exprime une singularité personnelle, l’ouverture est au rendez-vous. 
 
8) Les débats sur l’art contemporain (relations collectionneurs/artistes, art comme 




9) Comment vous qualifiez-vous et comment expliquez-vous votre métier ? 
Editeur total et indépendant qui tente de faire rayonner les contraintes. 
 
10) Comment voyez-vous l’avenir de l’édition (papier, numérique, autre) 
Une production papier plus raffinée pour un public sensible et un complément numérique 
qui ne cherche pas à reproduire l’imprimé, mais plutôt à ouvrir des pistes nouvelles. 
 
11) Quelles sont vos relations avec les écoles, les étudiants et l’éducation ?  
Nous participons parfois à des workshops et échangeons sur notre pratique avec des 
étudiants principalement à l’occasion de rencontres lors de festivals et salons. 
 
12) Quelles sont vos relations avec les institutions cantonales ou de la Ville de Genève. 
Recevez-vous des subventions ? Pourquoi ? 
Aucune subvention n’a été perçue depuis 1996, date de création. Depuis une mise initiale 
unique de l’éditeur, notre but non lucratif nourrit une production de livres raisonnable 
(ratio délicat entre le tirage, le coût d’un livre et les finances disponibles). 
 
13) Quelles sont vos relations avec les éditeurs genevois ou d’ailleurs ? Quelles sont vos 
collaborations ? 
Nous échangeons avec certains, ceux qui résistent à nos leçons de morale ou qui vont dans 
le sens de nos convictions. Les rencontres se font au gré de nos affinités. 
 
14) Travaillez-vous avec des artistes ou des collègues de la région proche ? de la Suisse ? de 
l’Europe ? Ou d’ailleurs ? 
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15) Quelle est votre œuvre d’art genevoise préférée (livre, peinture, sculpture, installation, 
etc.)? Si oui, pour quelles raisons vous tient-elle particulièrement à cœur ? 
Mathieu Christe : Le label Miracol© et la production de disques en colle de Frédéric Post 
qui touche à la musique, au bricolage, aux multiples de type “bootleg” analogique. 
Nicolas Robel : les frères Chapuisat pour leur approche bûcherons sensibles et 
polymorphes de Founex. 
 
16) Vos projets d’avenir ? 
Finir en beauté une fois le compte à rebours de l’alphabète terminé, à savoir deux 2wBOX 
(Set Y + Set Z, collection 2[w]), deux livres dans la collection 25[w] et un carnet de croquis 
augmenté dans la collection X[w]. 
 
17) Un message à faire passer ? 
Do it yourself dude ! 
 
18) Un coup de cœur ? 
Mathieu Christe : “Added New Protection / Bricked Castles” (Lasermagazin #26), Beni 
Bishof, autopublié, 2008 
Nicolas Robel : “I swear I use no art at all”, Joost Grootens, 010 Publishers, 2010 
 
19) Un coup de gueule ? 
La Joie de lire 
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B.ü.L.b comix : liste des ouvrages exposés 
Sens de l’exposition dans la vitrine :  
De gauche à droite et de haut en bas 
 
3 Collection 40 [W] 
 
Kündig, Andréas 
L'excès de vitesse = [Temposünder] / Andréas Kündig  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1997  
[32] p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm  
Collection 40 [W] ; 001  
Justification du tirage: 300 exemplaires en français et 
200 exemplaires en allemand  
BAA IC F 632/1 
 
Ibn al Rabin  
N'importe quoi ! / Ibn al Rabin  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1997  
[30] p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm  
Collection 40 [W] ; 002  
BAA IC F 632/2 
 
Porcellino, John  
King-Cat collection / John Porcellino  
Genève : B.ü.L.b Comix, 1998  
[52] p. : ill. ; 19 cm  
40 [W] collection ; 004 
Version française  
BAA IC F 632/4 
 
Robel, Nicolas  
Joseph : comix / by Nicolas Robel  
Genève : B.ü.L.b Comix, 1999  
46 p. : ill. en noir et blanc ; 19 cm  
Collection 40 [W] collection ; 005 F   
BAA IC F 632/5 
 
Rege, Ron  
Fuc(k) / Ron Rege Jr.  
Genève : B.ü.L.b Comix, 2002  
64 p. : ill. en coul. ; 19 cm  
Collection 40 [W] collection ; 006 F  
BAA IC F 632/6 
 
Gauld, Tom  
Move to the city / Tom Gauld  
Genève : B.ü.L.b Comix, 2004 (dépôt légal 2005)  
54 p. : ill. en noir et en coul. ; 19 cm  
Collection 40 [W] ; n° 007 F  
BAA IC F 632/7 
 
4 Collection X [W] 
 
Robel, Nicolas  
How should I know ? / Nicolas Robel 
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
[96] p. : ill. en noir et en coul. ; 15 cm  
Collection X [W] ; [2] 
BAA IC 633/2 
 
Robel, Nicolas  
Cadavre exquis / [Nicolas Robel, Christophe Lambert] 
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2000 
10 cartes postales dans une pochette en plastique : ill. 
en coul. ; 13 cm 
Collection X [W] ; [1B] 
BAA IC F 633/1B 
 
Robel, Nicolas  
Cadavre exquis / [Nicolas Robel, Christophe Lambert] 
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2000 
 [16] p. : ill. ; 25 cm 
Collection X [W] ; [1A] 
BAA IC F 633/1A 
 
5 Collection 25[W] 
 
Robel, Nicolas  
Des petites femmes plein la tête / N[icolas Robel]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1997  
[32] p. : ill. en coul. ; 14 cm  
Collection 25 [W] ; 001  
Edité à 126 exemplaires  
BAA IC F 597/1 
 
The horrible aboMinable = Die entsetzliche Geueltat 
[i.e. Greuelat] / [Christophe] Lambert ; Übersetzung 
von Iris  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1998  
[38] p. : ill. en noir et blanc ; 14 cm  
Collection 25 [W] ; 002  
Edité à 300 exemplaires 
BAA IC F 597/2 
 
Lambert, Christophe, 1970-  
Invaçion del mar : comix / by C. Lambert  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1998  
[48] p. : ill. en noir et blanc ; 14 cm  
Collection 25 [W] ; 003 F  
Version française  
Edité à 400 exemplaires 
BAA IC F 597/3  
 
Lambert, Christophe, 1970-  
Strange creature : comix / by C. Lambert  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1999  
[42] p. : ill. en noir et blanc ; 14 cm  
Collection 25 [W] ; 004  
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Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 597/4  
 
Baladi, Alex  
Froncée / Baladi  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2001  
[40] p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm  
Collection 25 [W] ; 6  
Edité à 600 exemplaires   
BAA IC F 597/6  
 
Kündig, Andréas  
La parthénogeneige / Andréas Kündig  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2001  
[44] p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm  
Collection 25 [W] ; 5  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 597/5  
Mahler, Nicolas  
Dick boss anthology / Mahler ; [trad. par Waltraud 
Spohr]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2002  
[64] p. : ill. en noir et blanc ; 14 cm  
Collection 25 [W] ; 007(f)  
Edité à 800 exemplaires  
BAA IC F 597/7 
 
6 Collection 2 [W] 
 
Cong, Yan  
Balloon / [Yan Cong]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2011  
1 dépliant ([22] p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
2 [W] ; no X 01 
BAA IC F 596/X/1 
 
Tukiainen, Katja Maarit  
Paradis X / Katja Tukiainen  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2011  
1 dépliant ([22] p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
2 [W] ; no X 02  
BAA IC F 596/X/2 
 
Ladrillo, Antonio  
Billy the Kid and Read Feather / [Antonio Ladrillo]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2011  
1 dépliant ([22] p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
2 [W] ; no X 03  
BAA IC F 596/X/3 
 
Holmberg, Pablo  
A very little comic tapestry / by Pablo Holmberg  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2011  
1 dépliant ([22] p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
2 [W] ; no X 04 
BAA IC F 596/X/4  
 
 
MacCausland, Henry  
Ceramic warfare / Henry McCausland  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2011  
1 dépliant ([22] p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
2 [W] ; no X 05  
BAA IC F 596/X/5 
 
Modan, Rutu  
My hidden mental disorders / by Rutu Modan  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2010  
1 dépliant ([22] p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no W 01  
BAA IC F 596/W/1 
 
Dangle, Lloyd  
[Sans titre] / Lloyd Dangle  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2010  
1 dépliant ([22] p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no W 02 
BAA IC F 596/W/2  
Rementer, Andy  
Jungle fever / Andy Rementer  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2010 Collation 1 dépliant 
([22] p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no W 03  
BAA IC F 596/W/3 
Chihoi  
Two trees / Chihoi  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2010  
1 dépliant ([22] p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no W 04  
BAA IC F 596/W/4 
Joly, Alexandre 
[Titre en caractères chinois ou japonais] / Alexandre 
Joly  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2010  
1 dépliant ([22] p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no W 05 
BAA IC F 596/W/5 
 
Fair, Jad  
Love and monsters / Fair Jad  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2010  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no V01  
BAA IC F 596/V/1 
 
Chapuisat, Gregory  
Maintenant passage / [Gregory Chapuisat]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2010  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no V02  
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Drain, Jim  
Today is a real breezy day / by Jim Drain  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2010  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no V03  
BAA IC F 596/V/3 
 
Crowther, Kitty  
Bad news / [Kitty Crowther]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2010  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no V04  
BAA IC F 596/V/4 
 
Brunetti, Ivan  
[Sans titre] / [Ivan Brunetti]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2010  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no V05  
BAA IC F 596/V/5 
 
Hagelberg, Matti  
Titre E.T. / [Matti Hagelberg]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2008  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no T01 
BAA IC F 596/T/1  
Scriver, Seth  
Scenes from the motion picture "Mc Unhappy meal", 
soundtrack by Chanticon, conference call directed by 
Crumplestiltskin / [Seth Scriver]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2008  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no T02  
BAA IC F 596/T/2 
 
Jurt, Laura  
[Sans titre] / [Laura Jurt]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2008  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no T03 
BAA IC F 596/T/3  
 
Ed  
Trau mens tell ung ! / by Ed  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2008  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no T04 
BAA IC F 596/T/4  
Loren, Maxwell  
[Sans titre] / [Maxwell Loren, Holyoke Hirsch]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2008  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no T05 




Bell, Marc  
Fresh from Kiev / Marc Bell  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2006  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [R] 001 
BAA IC F 596/R/1  
 
Salazar, Souther  
[Sans titre] / [Souther Salazar]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2006  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [R] 002 
BAA IC F 596/R/2  
 
Feuchtenberger, Anke  
Weh weh weh : supertraene.de / Feuchtenberger  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2006  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [R] 003  
BAA IC F 596/R/3 
 
Rapia, Kati  
Dog dreams / Kati Rapia  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2006  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [R] 004 
BAA IC F 596/R/4 
 
Tjoyas, Alexios  
Où vas-tu ? / [Alexios Tjoyas]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2006  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [R] 005 
BAA IC F 596/R/5  
 
Otsamo, Pentti  
North of Eden / Pentti Otsamo  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2006  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [Q] 001 
BAA IC F 596/Q/1  
 
Lemaître, Pascal  
Les grands chefs indiens de mes rêves d'enfance sont 
décédés / P. L.  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2006  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [Q] 002  
BAA IC F 596/Q/2 
 
Núñez, Miguel B.  
King Egg / Miguel B. Núñez  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2006  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [Q] 003 
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Sequeiros, Santiago  
Sequeiros  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2006  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [Q] 004  
BAA IC F 596/Q/4 
Northeast, Christian  
Prayer requested / Christian Northeast  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2006  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [Q] 005  
BAA IC F 596/Q/5 
 
Tadatsu, Takeshi  
Somewhere in 21st century / Takeshi [Tadatsu]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no O01  
BAA IC F 596/O/1 
 
Ichters, Karen  
Needleworks / [Karen Ichters]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no O02  
BAA IC F 596/O/2 
 
Ben, 1968-  
Urban suffocation / Ben  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no O03  
BAA IC F 596/O/3 
 
Rope, Jenni  
People I met this Thursday / Jenni Rope  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no O04 
BAA IC F 596/O/4  
 
Peeters, Frederik  
Le début de la fin / Frederik Peeters  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no O05  
BAA IC F 596/O/5 
 
Koechlin, Lionel  
Rose & [et] vert / Lionel Koechlin  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [P] 001  





Cook, Greg  
Lange / [Greg Cook]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [P] 002  
BAA IC F 596/P/2 
 
Crane, Jordan  
Keep a light out / J. Crane  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [P] 003  
BAA IC F 596/P/3 
 
Avril, François, 1961-  
Looking for DC / [François Avril]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [P] 004  
BAA IC F 596/P/4 
Ballester, Arnal  
Je vous aime / Arnal Ballester  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2005  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no [P] 005  
BAA IC F 596/P/5 
 
Ware, Chris  
Comics : a history / [Chris Ware]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2004  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no M01  
BAA IC F 596/M/1 
 
Max 
Cauchemar / Max  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2004  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no M02  
BAA IC F 596/M/2 
Robel, Nicolas  
Back to basics : tiny comics / Nicolas [Robel]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2004  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no M03 
BAA IC F 596/M/3  
 
Petit-Roulet, Philippe  
Dots / Petit-Roulet  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2004  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no M04  
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Porcellino, John 
Therapy / John Porcellino  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2004  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no M05  
BAA IC F 596/M/5 
 
Smith, Patrick 
Red car / [Patrick Smith]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2004  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no N01  
BAA IC F 596/N/1 
Schwizgebel, Georges  
Cubes / Schwizgebel  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2004  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no N02 
BAA IC F 596/N/2  
 
Burrier, Mark  
Pitfall / Burrier  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2004  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no N03 
BAA IC F 596/N/3 
 
Wazem  
Doodle : dessins, téléphone / par Pierre Wazem  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no K04  
BAA IC F 596/K/4
 
Taxali, Gary  
Notty / by G. Taxali  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2004  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no N05 
 BAA IC F 596/N/5 
 
Choux, Nathalie  
Allergologue / [Nathalie Choux]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no K01  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/K/1 
Rieder, Stéphane  
Douce nuit / [Stéphane] Rieder  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no K02  
Edité à 600 exemplaires  




Kerner, Emmanuel  
[Sans titre] / [Emmanuel Kerner]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no K03  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/K/3 
 
Wazem, Pierre  
Doodle : dessins, téléphone / par Pierre Wazem  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no K04  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/K/4 
Boutavant, Marc  
Une vie d'écureuil / Marc Boutavant  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no K05  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/K/5 
 
Gauld, Tom  
Settle / [Tom Gauld]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no L01  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/L/1 
 
Cilluffo, Laurent  
Extra extra read all about it ! / Laurent Cilluffo  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no L02  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/L/2 
 
Bartalos, Michael  
Back in March / [Michael Bartalos]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no L03  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/L/3 
Sinclair, Scott  
Small fish / Sinc  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no L04 
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Klein, Michael 
[Sans titre] / by Michael Klein  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2003  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no L05  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/L/5 
 
Robel, Nicolas  
Undying / Nicolas [Robel]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2002  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no J01  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/J/1 
 
Kündig, Andréas  
La couronne / [Andréas Kündig]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2002  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no J02  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/J/2
 
Christe, Mathieu  
[Sans titre] / [Mathieu Christe]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2002  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no J03  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/J/3  
 
Broquard, Dimitri  
Le miel et les abeilles / Dimitri Broquard  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2002  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no J04  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/J/4  
 
Isip, Jordin  
Unrequited / Jordin Isip  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2002  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no J05  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/J/5 
 
MacGuire, Richard  
Bon appétit / [Richard McGuire]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2002  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no I01  
Les nos I01-I05 de la collection 2 [W] sont prévus dans 
un emboîtement "2W set box"  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/I/1 
 
 
Zimbres, Fabio  
A / [Fabio Zimbres]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2002  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no I02  
Les nos I01-I05 de la collection 2 [W] sont prévus dans 
un emboîtement "2W set box"  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/I/2 
 
Redniss, Lauren  
L'air et la mer : deux tragédies / [Lauren Redniss]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2002  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no I03  
Les nos I01-I05 de la collection 2 [W] sont prévus dans 
un emboîtement "2W set box"  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/I/3  
 
Blexbolex  
Little horror set / Blexbolex  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2002  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no I04  
Les nos I01-I05 de la collection 2 [W] sont prévus dans 
un emboîtement "2W set box"  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/I/4 
 
Beck, Melinda  
Wednesday / Melinda Beck  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 2002  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no I05  
Les nos I01-I05 de la collection 2 [W] sont prévus dans 
un emboîtement "2W set box"  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/I/5 
 
Blanquet, Stéphane  
Le fond du jardin / [Stéphane] Blanquet  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2001  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no H01  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/H/1 
 
Mahler, Nicolas  
In cold blood / [Nicolas Mahler]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2001  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no H02  
Edité à 600 exemplaires  
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Weissman, Steven  
"Cheer-up" : clip-and-save pleasant pocketbook 
portraits / [Steven Weissman]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2001  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no H03  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/H/3 
 
Lambert, Christophe 
Los heroes del ring : punkcomix / [Christophe 
Lambert]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2001  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no H04  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/H/4  
 
Cotting, Michel  
Jean-Jacques le lapin / [Michel Cotting]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2001  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no H05  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/H/5 
 
Gerner, Jochen  
Berliner Architektur / Jochen Gerner  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2001  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no G01  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/G/1 
 
La Dousse, Olaf  
Olaf / [Olaf la Dousse]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2001 C 
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no G02  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/G/2  
Reumann, Helge  
Super peurs / Reumann  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2001  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no G03  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/G/3 
Robel, Nicolas  
My world / Nicolas [Robel]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2001  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no G04  
Edité à 600 exemplaires 




Rege, Ron  
The hidden - logic- di Rigazzi !! / [Ron Rege Jr.]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2001  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no G05  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/G/5 
 
Long, Jean-Christophe  
[Sans titre] / Jean Christophe Long  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2000  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no F01  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/F/1 
 
Deprez, Olivier  
[Sans titre] / Olivier Deprez  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2000  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no F02  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/F/2 
 
Deprez, Denis  
Play life / [Denis Deprez]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2000  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no F03  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/F/3 
 Fortemps, Vincent  
Campagne / [Vincent Fortemps]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2000  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no F04  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/F/4   
 
Hasselt, Thierry van  
[Sans titre] / [Thierry van Hasselt]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2000  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no F05  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/F/5 
 
Prewitt, Archer  
Funny Bunny / [Archer Prewitt]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2000  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no E01  
Edité à 600 exemplaires 
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Mahler, Nicolas  
Action man : boring Bob / [Nicolas Mahler]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2000  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no E02  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/E/2 
Dolemite, Kaze 
Le centre-ville / [Kaze Dolemite]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2000  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no E03  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/E/3 
 
Baladi, Alex  
Joséphine veut... / [Alex Baladi 
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2000  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no E04  
BAA IC F 596/E/4 
Victor, Sylvain  
Douces / Sylvain Victor  
Genève : B.ü.L.b. Comix, cop. 2000  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no E05  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/E/5
 
Pralong, Isabelle  
Talam / I. Pralong  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1999  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no D01  
Début du texte: Bonjour, je suis le chien...  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/D/1  
Wagenbreth, Henningh  
Tobot : ma rue / [H. Wagenbreth] 
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1999  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no D02  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/D/2 
 
Dutertre, Sophie  
On ne peut pas tout savoir / Sophie Dutertre  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1999  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no D03  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/D/3 
 
Robel, Xavier  
[Sans titre] / [Xavier Robel]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1999  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no D04  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/D/4  
 
Abbrederis, Christoph  
Greylife / Christoph Abbrederis  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1998  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no C01  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/C/1 
Dieck, Martin Tom  
Drift / Martin T. Dieck  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1998  
1 dépliant (22 p.) : ill. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no C02  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/C/2 
 
Huber, Markus  
[Addition], [subtraction] / Markus H[uber]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1998  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no C03  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/C/3 
 
Morvandiau, 1974-  
Hitch hiking blues / Morvandiau  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1999  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no C04  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/C/4  
 
Robel, Nicolas  
And life goes on / Nicolas [Robel]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1999  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no C05  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/C/5 
 
Noyau  
Ding dong / Noyau  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1998  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no B01  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/B/1  
 Atak, 1967-  
3 x 3 flowers and robots / Atak  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1998  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no B02  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/B/2  
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Vanoli, Vincent  
Various / [Vincent] Vanoli  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1998  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no B03  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/B/3 
 
Kerozene  
Ceci dit, rien ne m'embête / [Kerozene]  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1998  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no B04  
Edité à 600 exemplaires 
BAA IC F 596/B/4  
 
Jacques, Benoît  
Petites reines / Benoît Jacques  
Genève : B.ü.L.b. Comix, 1998  
1 dépliant (22 p.) : ill. en coul. ; 5 cm  
Collection 2 [W] ; no B05  
Edité à 600 exemplaires  
BAA IC F 596/B/5 
 
1 Shrigley, David  
1 penny / David Shrigley  
[Genève] : B.ü.L.b Comix, 2007  
1 affiche : ill. en noir et blanc ; 70 x 100 cm  
Affiche d'artiste  
Papier offset fin (70 g/m carré), sérigraphié une 
couleur  
Justification du tirage: 117 exemplaires  
Le bas de l'affiche porte: You can now buy things at : 
vous pouvez maintenant acheter des trucs sur : 
www.bulbfactory.ch/comix 
BAA JD P 4/2007/1 
 
2 Christe, Mathieu  
10 ans B.ü.L.b Comix / Mathieu Christe, Nicolas Robel  
Genève : B.ü.L.b Comix, 2007  
1 affiche ; 70 x 100 cm  
Papier offset fin (70 g/m2), offset 2 couleurs  
Cette affiche existe en 3 versions:  
A) De luxe sans les nuages (pliée uniquement), avec 
impression typo d'un 10 massif à l'aide de chiffres en 
bois au verso ; papier offset fin (70 g/m 2), offset 2 
couleurs, typo à chaud au verso, 3 plis croisés 
machine ; justification du tirage: 300 exemplaires 
signés et numérotés, dont 5 exemplaires pour les 
artistes/éditeurs  
B) Sans les nuages (pliée ou à plat).  
C) Avec les nuages (pliée ou à plat) : la version 
"Nuages" ou "Cloudy" : identique à l'affiche placardée, 
à part pour le papier offset au lieu du papier affiche 
officielle, cette version contrairement aux deux autres, 
offre une troisième couche d'encre en forme d'un 
gigantesque numéro 10 nuageux orageux ; papier 
offset fin (70 g/m2), offset 3 couleurs ; justification du 
tirage: 100 exemplaires à plat et 400 exemplaires 
pliés  
Tiré du catalogue 1996-2011 de B.ü.L.b Comix: 
"Réalisée à 2 mains, cette fresque présente un 
condensé graphique de l'aventure éditoriale avec, 
entre autres : des gens qui nous ressemblent, des 
voleurs masqués, des animaux, la chaîne organique de 
l'arbre à la feuille de papier, une "sneak interview" de 
la version 2.0 du site Internet, une presse offset 1 
couleur ainsi qu'une presse à sérigraphie fidèlement 
redessinées, un mont rayonnant etc. De quoi vous 
occuper les yeux pendant des heures de découvertes 
passionnantes. Ce poster annonce aussi la "party" des 
10 ans d'éditions, un beau samedi du mois de juin 
2007. Tartines, sirops, ambiance bucolique dans 
l'ancienne usine Kugler à Genève avec un concert du 
groupe lausannois "Honey for Petzi" offert en bonus !" 









































«Les éditions Attitudes sont nées naturellement en accompagnement des expositions d’Attitudes, 
puisque ce sont les expositions qui représentent l’activité principale d’Attitudes. 
 
Certaines publications ont documenté des expositions ou des périodes d’activités, mais les 
éditions Attitudes se sont surtout concentrées sur la réalisation de livres d’artistes.» 
Texte de Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, Attitudes 
Site internet : www.attitudes.ch 
Jeu des questions-réponses avec Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, 
Attitudes  
1) Quel est votre livre préféré dans votre production ? Pourquoi ? 
Chaque livre est une aventure particulière que nous aimons énormément. Le livre le plus 
particulier est probablement Storm Breeder de Didier Rittener, puisqu’il propose une 
« version livre », en deux leporello recto verso de 228 cm de long chacun, du projet 
spécifique - composée de dessins transférés sur papier et des murs peints - qu’il avait 
réalisé pour les murs de l’espace d’attitudes en 2007. 
 
2) Quel livre vous a inspiré ou motivé dans votre vocation ? 
Ce n’est pas un seul livre. C’est peut-être le constat que le livre d’artiste contient l’esprit 
d’un travail artistique autant qu’une œuvre ou qu’une exposition, et qu’en cela, il permet 
de vivre avec une œuvre au-delà de la durée d’une exposition. 
 
3) Un événement, une rencontre qui, provoquant un déclic, vous a conduit dans la voie de 
l’édition ? 
Le livre d’artiste est une œuvre, accessible par son prix et son format, durable et 
facilement transportable. 
 
4) Quel livre (n’importe lequel) auriez-vous aimé éditer ? Pourquoi ? 
Le prochain livre que nous allons éditer, demain ou dans vingt ans… 
 
5) Un artiste que vous admirez et avec lequel vous aimeriez collaborer ? 
Reparlons-en dans le futur, autour d’un livre dont la gestation n’a pas encore commencé. 
 
6) Lorsque vous travaillez avec un artiste dans le cadre de votre maison d’édition, l'artiste a-
t-il entièrement carte blanche ou des contraintes lui sont-elles imposées ? (format du livre, 
nb de pages, ill. en couleur ou non etc.) 
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7) Pour votre maison d’édition, choisissez-vous les artistes d'après une certaine esthétique 
(aspect graphique, conceptuel, minimaliste etc.) ou êtes-vous ouvert à tous les courants 
artistiques ? 
C’est le travail artistique qui nous intéresse, sa force, sa pertinence, son sens poétique, et 
non des considérations esthétiques, de supports, de média, etc. 
 
8) Les débats sur l’art contemporain (relations collectionneurs/artistes, art comme 
investissement, etc.) vous paraissent-ils oiseux / nécessaires / justifiés / inutiles / 
réactionnaires ? 
L’art sert aussi à poser des questions, il est donc normal qu’il suscite le débat. Comme 
pour tout autre domaine de la société, le débat peut être intéressant lorsque les arguments 
dépassent les « a priori » trop simplistes. 
 
9) Comment vous qualifiez-vous et comment expliquez-vous votre métier ? 
L’art et les artistes nous passionnent et nous nourrissent. Nous vivons cette passion très 
intensément et essayons de la partager le mieux possible. 
 
10) Comment voyez-vous l’avenir de l’édition (papier, numérique, autre) 
L’édition a un bel avenir. Le support même est un élément de réflexion et de création pour 
les artistes et les éditeurs. 
 
11) Quelles sont vos relations avec les écoles, les étudiants et l’éducation ?  
Les étudiants et les écoles font bien sûr parties de nos interlocuteurs privilégiés. 
 
12) Quelles sont vos relations avec les institutions cantonales ou de la Ville de Genève. 
Recevez-vous des subventions ? Pourquoi ? 
Même si nous sommes davantage à Paris qu’à Genève, nous gardons une bonne qualité et 
régularité de dialogue avec les institutions genevoises. Les subventions publiques à la 
culture contemporaine sont absolument essentielles. 
 
13) Quelles sont vos relations avec les éditeurs genevois ou d’ailleurs ? Quelles sont vos 
collaborations ? 
Nous dialoguons avec les éditeurs, nous relayons les sorties éditoriales dans le Phare 
(journal du Centre culturel suisse) et nous diffusons les auteurs et éditeurs suisse dans la 
librairie du Centre culturel suisse à Paris. 
 
14) Travaillez-vous avec des artistes ou des collègues de la région proche ? de la Suisse ? de 
l’Europe ? Ou d’ailleurs ? 
Bien sûr, depuis plus de vingt ans ! 
 
15) Quelle est votre œuvre d’art genevoise préférée (livre, peinture, sculpture, installation etc.)? 
Si oui, pour quelles raisons vous tient-elle particulièrement à cœur ? 
L’œuvre / exposition Les éléments des frères Chapuisat, actuellement visible au Centre 
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16) Vos projets d’avenir ? 
Les projets voguent, parlons-en à la prochaine escale. 
 
17) Un message à faire passer ? 
L’art se construit dans la durée, mais peut-être détruit en un instant. Des coupes 
budgétaires en matière de culture peuvent avoir des effets dévastateurs sur le long terme. 
Attention, l’art c’est l’identité et la vitalité des humains ! 
 
18) Un coup de cœur ? 
Genève a un magnifique potentiel pour être une ville de culture significative. Des enjeux 
primordiaux actuels doivent impliquer des positions visionnaires. 
19) Un coup de gueule ? 
Genève a un magnifique potentiel pour être une ville de culture significative. Quelles seront 
ces positions visionnaires, et par qui seront-elles proposées ? 
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Attitudes : liste des ouvrages exposés 
Sens de l’exposition dans la vitrine :  
De gauche à droite et de haut en bas 
 
7 Putrih, Tobias 
On ( ) & ( ) space restrictions / Tobias Putrih  
Geneva : Attitudes, 2008  
80 p. : ill. en noir et blanc ; 27 cm  
Edition limitée à 300 exemplaires. Une édition de tête 
de 10 exemplaires est accompagnée d'un dessin 
original de Tobias Putrih  
Publié à l'occasion de l'installation de Tobias Putrih 
intitulée "Cinema attitudes", Galerie Attitudes, Genève, 
fin août 2008  
Tiré du site Internet d'Attitudes: "Son "cinéma 
attitudes" consiste en une structure à facettes en bois 
d'aspect organique, qui habite toute la salle 
d'exposition. Pour cette "archi-sculpture", nous avons 
conçu un programme de films et de documentaires 
dans lesquels l'architecture tient une place de choix. 
Par ailleurs, nous avons donné des cartes blanches à la 
Maison de l'architecture, la Maison de la littérature et 
l'Association pour la Danse Contemporaine, trois 
associations basées à Genève." 
BAA JK F 43/2008/2 
 
8 Rittener, Didier 
Libre de droits : dessins 2001 - 2010 / [dessins et 
conception du livre:] Didier Rittener 
Genève : Attitudes, 2010 
[336] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 30 cm  
Collection dessin 
Paraît conjointement à une exposition de 
Didier Rittener au Mamco, Genève, du 2 juin au 19 
septembre 2010  
Edition datée, numérotée, signée et accompagnée d'un 
transfert noir/blanc sur foulard en soie (90 x 90 cm) 
déposé dans une boîte en carton 
Cet ouvrage fait suite à une première édition parue en 
2004   
BAA JK F 43/2010/1 
 
9 Gindre, Jérémie  
La fonte des bois : roman-photos / Jérémie Gindre ; 
remarques d'Hervé Laurent  
Genève : Super carabobo : Attitudes, 2004  
[104] p. : ill. en coul. ; 19 cm  
Justification du tirage: 700 exemplaires dont 20 
tirages de tête signés, numérotés et accompagnés 
d'un cadeau 






10 Bächli, Silvia 
Blindhaedir = East Iceland / [design:] Silvia Bächli, Eric 
Hattan ; [ed. by Jean-Paul Felley & Olivier Kaeser]  
Genève : Attitudes ; Baden : Lars Müller Publishers, 
2010 
[151] f. : 147 photogr. couleurs ; 17 x 30 cm 
Justification du tirage: 1900 exemplaires, dont 16 
faisant l'objet d'une édition de tête  
Les 16 exemplaires qui forment l'édition de tête de 
"Blindhaedir - East Iceland", s'accompagnent d'une 
photographie en tirage jet d'encre professionnel sur 
papier baryté Ilford 310 grammes ("Ilford gold fibre 
silk baryta paper). Il s'agit de 16 photographies 
différentes. Chaque photographie est encadrée 
(format du cadre 49.5 x 35 x 2.8 cm, le format hors 
cadre est de 16.3 x 29 cm). 3 exemplaires + 1 e.a. 
[édition d'artiste]  
BAA JK F 43/2010/2 
 
11 Rittener, Didier  
Storm breeder / [dessins et conception du livre]: 
Didier Rittener  
Genève : Attitudes, 2007  
1 vol. (2 dépl. ([44] p.), [22] p.) : ill. en noir et blanc ; 
31 cm  
Paraît à l'occasion de l'exposition de Didier Rittener 
"Storm breeder", Attitudes, Genève, du 22 septembre 
au 22 décembre 2007  
Edité à 500 exemplaires dont 12 exemplaires 
numérotés et signés sont accompagnés d'une œuvre 
de l'artiste (transfert sur vélin zerkall 250 gr, 76,5 x 
55 cm). Ces transferts ont été réalisés à partir de la 
sculpture de verres brisés et recomposés qui se trouve 
dans l'exposition à Attitudes  
Contient Ralentir, images = Slow down, images / Jean-
Pierre Criqui ; Poèmes lyrics / Carla Demierre  
BAA JK F 43/2007/4 et BAA JK F 43/2007/4/1 
12 Cool, Marie 
Marie Cool, Fabio Balducci : sans titre : 2005-2007 : 
papier, crayon, photocopieuse / [dessin et conception 
du livre: Marie Cool, Fabio Balducci] ; [ed.: Jean-Paul 
Felley & Olivier Kaeser]  
Genève : Attitudes, 2007  
[80] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 31 cm  
Justification du tirage: 500 exemplaires dont 10, 
numérotés et signés, sont accompagnés d'une œuvre 
des artistes  
Cet ouvrage paraît à l'occasion des expositions 
personnelles de Marie Cool, Fabio Balducci au Musée 
d'art moderne Grand-Duc Jean (Mudam Luxembourg), 
du 13 octobre au 26 novembre 2007 et à Attitudes, 
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espaces d'arts contemporains à Genève, du 26 janvier 
au 15 mars 2008 
BAA JK F 43/2007/5  
 
13 Bauer, Marc  
History of masculinity : introduction : a viso aperto / 
Marc Bauer  
Genève : Attitudes, 2007  
[136] p. : ill. en noir et blanc ; 32 cm  
Publié à la suite de l'exposition de Marc Bauer, 
organisée à Attitudes, Genève, du 1er février au 3 
mars 2007  
Justification du tirage: 500 exemplaires dont 10 
exemplaires numérotés et signés sont accompagnés 
d'un dessin original de l'auteur 
BAA JK F 43/2007/3   
 
14 Perjovschi, Dan  
A book with an attitude : starting nov. 9 2006, ends 
nov. 16 : Dan Perjovschi in Geneva  
Genève : Attitudes, 2007  
[160] p. : ill. en noir et blanc ; 16 cm  
Collection dessin  
Justification du tirage: 500 exemplaires dont 10 
numérotés et signés comportent des dessins originaux 
de l'artiste  
Fait suite à l'exposition de Dan Perjovschi, organisée à 
Attitudes du 17 novembre 2006 au 3 mars 2007  
Fac-similé du carnet de dessin réalisé pour 
l'exposition à Attitudes 
BAA JK F 43/2007/1  
 
15 Perjovschi, Dan 
[I am not exotic, I am exhausted] / Dan Perjovschi  
Genève : Attitudes, 2008  
1 vol. ([132] p.) : ill. en noir et blanc ; 16 cm  
Livre publié à l'occasion du projet de Dan Perjovschi "I 
am not exotic, I am exhausted", réalisé pour le mur 
extérieur de la Kunsthalle de Bâle, du 16 novembre 
2007 au 30 juin 2008. Ce livre est un fac-similé de 
son carnet de dessins réalisé pour cette exposition  
Justification du tirage: -1000 exemplaires dont 15 
exemplaires numérotés et signés comportent des 
dessins originaux de l'artiste ; une édition de luxe de 
5 exemplaires est accompagnée d'un dessin à l'encre 
BAA JK F 43/2008/1 
 
16 Duyvendak, Yan  
Still / Yan Duyvendak  
Genève : Attitudes, 2007  
[124] p. : ill. en noir et blanc ; 17 x 25 cm  
Accompagne l'exposition de Yan Duyvendak du même 
nom organisée à Attitudes, Genève, du 22 mai au 7 
juillet 2007  
Fac-similé d'un carnet de dessin  
Les dessins ont été réalisés lors de résidences à 
l'atelier Schönhauser, Berlin, au Fonds d'art 
contemporain, Genève (2005) et au Caire, Pro Helvetia 
Liaison Office Cairo (2007)  
500 exemplaires, dont 10 exemplaires numérotés et 
signés sont accompagnés d'un dessin original de 
l'artiste 
BAA JK F 43/2007/2    
 
3 Steiner, Gerda  
Lift-up / Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger  
Genève : Attitudes, 2000  
1 livre-poster d'artiste : ill. en coul. ; 128 x 90 cm, plié 
15 x 31 cm 
Livre "poster" d'artiste édité à l'occasion de 
l'exposition de Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger à 
attitudes du 20 mai au 89 juillet 2000.  
Poster : format fermé 15 x 30 cm ; format ouvert 98 x 
120 cm. 72 illustrations en couleurs 










































«Créée en 2008 par Izet Sheshivari, Boabooks est une maison d’édition spécialisée dans la 
publication de livres contemporains et de multiples. En se positionnant comme une plateforme 
critique, Boabooks s’implique dans le développement d’éditions d’art. 
 
Les livres d’artistes publiés par Boabooks n’ont pas de ligne graphique, le format ainsi que toutes 
les qualités du livre doivent être au service du propos de l’artiste et de son projet. Dans ce but, 
tous les livres de Boabooks sont réalisés en collaboration avec l’artiste. Le tirage des livres varie 
entre une et 680 copies.  
 
La série des bloc-notes est constituée de proposition originale. Un bloc contient entre 40 et 60 
pages. Le concept de la série consiste en l’intégration d’une page blanche entre chacune des 
contributions. Les bloc-notes de format A4 constituent une alternative de papier à l’idée du white 
space. » 
Texte d’Izet Sheshivari, Boabooks 
Site internet : www.boabooks.com 
Site internet Izet Sheshivari : www.izet.ch/ 
Jeu des questions-réponses avec Izet Sheshivari, Boabooks  
1) Quel est votre livre préféré dans votre production ? Pourquoi ? 
Les regards du public influencent mon avis sur l’aboutissement d’un livre d’artiste. Un 
ouvrage vieilli plus ou moins bien et c’est à l’épreuve du temps que le regard autocritique 
se précise.  
Selon mes centres d’intérêts, j’apprécie plusieurs livres parus aux éditions Boabooks mais 
non pour les mêmes raisons qu’à leur création. Un livre d’artiste permet à son auteur de 
prendre une distance critique face à son travail. Dans un format qu’il détermine, l’artiste 
est hors de la temporalité des expositions. L’édition joue un rôle déterminant pour l’artiste 
et pour les lecteurs, mais l’auteur est aussi un public et il demande également à être pris à 
parti, le titre «L’inventaire des destructions (post-scriptum)» de Eric Watier est en parfaite 
adéquation avec la série des bloc-notes: une série de publications ou la contrainte est 
d’intercalé une page blanche pour une page imprimée. 
 
2) Quel livre vous a inspiré ou motivé dans votre vocation ? 
J’aime citer des livres qui font référence à une culture que j’aimerais avoir connue, mais qui 
n’est plus d’actualité. Les rencontres avec des artistes, les projets et des attitudes 
m’inspirent dans ma production. Les salons spécialisés sont par exemple un moyen de 
faire des rencontres, ensuite les expositions sont pratiques car elles permettent de se faire 
un avis face aux œuvres. 
Il faut ensuite s’immerger dans un travail afin d’échanger sur des motivations qui aliment 
nos pratiques respectives qui sont perméables. C’est dans l’échange que les livres se 
concrétisent. L’ouvrage de Susanne Bürner «Vanishing Point: How to disappear in America 
without a trace» m’a inspiré une direction. 
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3) Un événement, une rencontre qui, provoquant un déclic, vous a conduit dans la voie de 
l’édition ? 
Le premier est la réalisation d’un spécimen pour une famille de caractère typographique 
modulaire basé sur les plans du petit parc de Versailles de Le Nôtre. L’ouvrage reproduit 
une promenade photographique de 112 images autour des lettres qui composent le titre 
de l’ouvrage «La promenade du Roi». Le second est un concert de musique totalement raté 
qui a conduit un groupe de rock à improviser durant 5 ans et à faire un livre sous la forme 
d’un album d’image.  
Pour feuilleter cette œuvre : http://www.izet.ch/works/la_promenade_du_roi_0.html 
 
4) Quel livre (n’importe lequel) auriez-vous aimé éditer ? Pourquoi ? 
C’est une question qui n’implique pas de répondre par un titre. Certains livres que j’aime 
beaucoup ne sont pas forcément agréables à éditer. Un éditeur est trop souvent compris 
comme le soutien d’un projet éditorial. Il prend des décisions qui influencent les éléments 
constitutifs du livre et du rapport entre l’œuvre et le public, l’éditeur ne fait à son tour 
œuvre au second sens du terme. Par contre, il s’implique autant que les auteurs. Mes 
motivations et mon projet m’encouragent à regarder vers le futur avec des outils du passé, 
mais je n’ai pas encore imprimé de fac-similé. 
 
5) Un artiste que vous admirez et avec lequel vous aimeriez collaborer ? 
J’ai pour principe de travailler qu’avec des artistes vivants, mais par télépathie ou 
simplement avec la typographie cela est plus difficile. Au travail de divers documents que 
je consulte, j’ai vraiment eu envie de découvrir plus profondément le travail d’Ian Hamilton 
Finlay. Paul Etienne Lincoln est aussi un artiste qui a un regard introspectif et singulier qui 
m’interpelle et j’aimerais bien le rencontrer dans un livre d’artiste. 
 
6) Lorsque vous travaillez avec un artiste dans le cadre de votre maison d’édition, l'artiste a-
t-il entièrement carte blanche ou des contraintes lui sont-elles imposées ? (format du livre, 
nb de pages, ill. en couleur ou non etc.) 
La plupart du temps je travaille sans contrainte car l’artiste investi l’espace du livre par ces 
propres moyens. Il est nécessaire de faire les liens entre les nombreuses personnes qui 
jouent un rôle déterminant dans la production d’un livre: traducteurs, correcteurs, 
imprimeurs, lithographes, relieurs, et distributeurs et je me positionne plus comme un relai 
que comme une contrainte. 
La série des « bloc-notes » est un format imposé avec un concept que j’ai mis en place afin 
de proposer un axe de réflexion à des artistes. Pour ce projet spécifique les artistes invités 
travaillent avec les contraintes d’une page blanche entre chaque page imprimé dans un 
format défini (voir vitrine). 
Il y a toujours des contraintes, le concept de la carte blanche est un leurre : dès que l’artiste 
se propose un format, cela implique une proportion: il a déjà établi trois contraintes 1. 
L’horizontale, 2. La verticale et 3. Un rapport de proportion. 
 
7) Pour votre maison d’édition, choisissez-vous les artistes d'après une certaine esthétique 
(aspect graphique, conceptuel, minimaliste etc.) ou êtes-vous ouvert à tous les courants 
artistiques ? 
Pourquoi ne pas faire une anthologie du Mail-Art: aucun de mes critères n’est lié à 
l’esthétique. 
Je ne considère pas les mouvements artistiques comme des balises à suivre, ni les blogs. 
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Dans nos modes de vie contemporains, il y a une foule de choses qui sont produites pour 
être détruites. Un éditeur doit aussi éviter de faire certains livres, c’est important de 
prendre ces décisions. Acheter une voiture neuve est un acte qui produit 40% de la 
pollution totale les 60% restant étant due à son usage. 
 
8) Les débats sur l’art contemporain (relations collectionneurs/artistes, art comme 
investissement, etc.) vous paraissent-ils oiseux / nécessaires / justifiés / inutiles / 
réactionnaires ? 
Selon les arguments, nécessaire ou non. 
 
9) Comment vous qualifiez-vous et comment expliquez-vous votre métier ? 
Si je suis un éditeur indépendant dans mes choix, mon métier implique des échanges, des 
technologies, des cultures, des études, des prises de décisions et un sens très développé 
de l’esthétique au quotidien. 
 
10) Comment voyez-vous l’avenir de l’édition (papier, numérique, autre) 
L’édition numérique et l’édition papier se développent ensemble, car l’écriture et la lecture 
évoluent selon nos modes de communications. L’autonomie du livre n’est pas remplaçable, 
mais cela n’empêche pas de nouvelles formes de lecture. Je m’intéresse aux expressions 
des artistes peu m’importe leur format. 
 
11) Quelles sont vos relations avec les écoles, les étudiants et l’éducation ?  
J’ai participé à plusieurs workshops dans diverses institutions pour présenter mon travail 
d’édition; les étudiants m’ont toujours appris beaucoup sur leurs intentions et leurs 
perceptions. 
Je déteste l’inertie dans l’éducation. L’école est nécessaire à la construction d’une société, 
mais beaucoup d’alternative existe et beaucoup d’enseignants ne sont pas en contact avec 
le concret de la vie des jeunes. Il est possible d’avoir accès à un savoir de plus en plus 
spécialisé concernant la pédagogie pour de nombreux domaine. Lors de workshops, je 
visite la bibliothèque: c’est un lieu qui fournit des clés pour la compréhension des 
intentions pédagogique des institutions. Les artistes sont rarement formés par (ou 
simplement disponible) pour les écoles et c’est bien heureux pour l’art et les livres. 
Souvent autodidacte, ils sont souvent d’authentiques pédagogues, il faut les lire. 
 
12) Quelles sont vos relations avec les institutions cantonales ou de la Ville de Genève. 
Recevez-vous des subventions ? Pourquoi ? 
Boabooks a reçu des soutiens ponctuels pour divers ouvrages, j’entretiens aussi des 
rapports avec d’autres institutions. Les soutiens sont nécessaires pour la promotion du 
travail des artistes. Les livres d’artiste sont un des vecteurs qui leur permettent de trouver 
des expositions, de revisiter leurs œuvres et bien plus encore. C’est souvent aussi un 
soutien indirect aux artisans du livre. 
 
13) Quelles sont vos relations avec les éditeurs genevois ou d’ailleurs ? Quelles sont vos 
collaborations ? 
Nous échangeons beaucoup dans les foires sur nos projets et sur les diverses scènes 
artistiques. J’entretiens de très bon rapport avec des éditeurs basés à Zurich, ainsi qu’à 
Bâle et Baden. Riche d’une tradition liée à l’édition d’art le multilinguisme de la Suisse 
entretiens la recherche du meilleur moyen d’expression et les traductions sont nécessaires 
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à la circulation des idées. 
Récemment une salle d’exposition était dédiée à des éditeurs provenant de suisse lors de 
la «NY artbook fair» organisé par PrintedMatter au MoMA PS1. L’audience considérable de 
cette manifestation permet d’observer le rapport du public intéressé au livre d’artiste face 
à «l’attitude d’un scène suisse» qui est spécifique. Même si bien souvent les Suisses restent 
entre eux, cette foire m’a permis d’observer la diversité des projets présentés et de confier 
ma table à un collègue qui a pu en faire de même lorsque nous avions besoin de rentrer en 
contact avec d’autres collèges des 4 continents. 
 
14) Travaillez-vous avec des artistes ou des collègues de la région proche ? de la Suisse ? de 
l’Europe ? Ou d’ailleurs ? 
De Suisse et d’ailleurs, mes projets sont avant tout motivés par des raisons qui vont au-
delà du concept de frontières. Les livres ont toujours pu traverser celles-ci dans des valises 
diplomatiques, et certains ouvrages ont souvent le mérite d’avoir déplacés ses limites du 
moins dans l’inconscient du lecteur. Des artistes très proches géographiquement ou très 
loin ont motivé des recherches en profondeur pour certains ouvrages et l’éloignement 
géographique n’est pas un critère déterminant. 
 
15) Quelle est votre œuvre d’art genevoise préférée (livre, peinture, sculpture, installation etc.)? 
Si oui, pour quelles raisons vous tient-elle particulièrement à cœur ? 
Le médium du livre a permis à des individus d’outrepasser les limites géographiques et a 
favorisé les déplacements des peuples et leurs enrichissements intellectuels depuis son 
invention. Malheureusement, il a également permis d’exacerber certaines idées dans le but 
de réduire les libertés de la pensée et des personnes autour des villes, des églises… 
Aujourd’hui, les sentiers qui mènent au développement d’une singularité artistique n’ont 
rien à voir avec la recherche des limites physiques de notre territoire à la géographie en 
zigzag. Si le grand œuvre de Töpffer invente un troisième territoire (l’art séquentiel) suite à 
la rencontre de l’image et du texte, il est de notre héritage de défendre la singularité 
artistique au-delà des gouttières et frontières que déjà Töpffer déplaçaient. Des livres 
d’artistes genevois sont remarquables, mais à défaut d’un livre d’artiste je cite un 
catalogue d’exposition «timbres et tampons d’artistes» qui présente l’exposition du même 
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Boabooks : liste des ouvrages exposés 
Sens de l’exposition dans la vitrine :  
De gauche à droite et de haut en bas 
 
1 Sheshivari, Izet 
Album / [Izet Sheshivari] 
[Genève] : [Boabooks], [2004] 
[102] p. : tout en ill. en coul. ; 33 cm 
Les illustrations ont été réalisées avec des gommettes 
autocollantes utilisées pour coller des photographies 
dans un album 
Livre d’artiste unique. Exposé à la Galerie Forde 
(Genève), du 5 au 10 janvier 2011. 
Pour feuilleter cet album en ligne : 
www.izet.ch/works/album_0.html 
BAA JK F 56/2004/1 
 
17 Timbres et tampons d’artistes : Cabinet des estampes, 
Genève, 6 mai – 6 juin 1976. 
Genève : Musée d’art et d’histoire-Cabinet des 
estampes, 1976 
60 p. : ill. ; 21 cm 
Cet ouvrage est important pour I. Sheshivari : c’est un 
jalon dans son parcours et dans le développement de 
sa vocation d’éditeur 
Collection I. Sheshivari.  
Pour feuilleter ce livre en ligne : 
http://doc.rero.ch/record/27144 
BAA E 1976 Genève 
 
18 Post, Frédéric  
Anonymous engravings on ecstasy pills / Frédéric Post  
[Geneva] : Boabooks, 2009  
511 p. de pl. : ill. en noir et blanc ; 24 cm  
Dessins faits entre 2003 et 2008, suivis d'un texte 
(discussion entre l'artiste et l'éditeur) en anglais et en 
français 
Justification du tirage: 500 exemplaires ; 100 
exemplaires (dont 70 épreuves d'artiste) sont 
accompagnés d'un gaufrage (430 x 230 mm) sur 
papier blanc rehaussé au graphite, signé, daté et 
numéroté par Frédéric Post  
Les 500 exemplaires possèdent en fin de volume un 
gaufrage sur papier vert dépliant  
Tiré du site Internet de Boabooks: "Les motifs qui 
figurent dans "Anonymous engravings on ecstasy pills" 
sont le fait d'anonymes qui les abandonnent. Frédéric 
Post propose dans cet ouvrage de dessins un travail de 
recherche digne d'un archéologue des temps 
moderne. Il recueille et reproduit ces figures, 
conférant ainsi de la valeur à une iconographie 
underground regroupant plus de 500 signes. La 
classification des dessins en trois groupes (figures, 
typographie, symboles) est réalisée avec Izet 
Sheshivari. L'ensemble constitue les éléments d'un 
folklore visuel avec des clins d'œil aux figures 
populaires. L'ouvrage dessine en creux les ambiguïtés 
de nos sociétés: "Aujourd'hui, en utilisant des 
stupéfiants, on veut toucher ce plaisir libertaire, 
bousculer le train-train, faire l'amour plus longtemps, 
on veut faire la fête même si l'on est fatigué (...). 
Finalement, cela se marie bien avec l'idée du travail et 
de la rentabilité, de la performance"*. L'ecstasy 
devient-elle ainsi une métaphore excessive de 
l'économie de marché ? *propos recueillis lors de 
l’interview de l'artiste à l’émission Culture Club de 
Michel Masserey sur RSR La Première le 15 avril 2009."  
Pour feuilleter cette œuvre en ligne : 
http://www.izet.ch/works/anonymous_engravings_01.
html 
BAA JK F 56/2009/1 et BAA JK F 56/2009/1/A 
 
[Matrice d'impression en alliage de métaux utilisée 
pour le gaufrage de la planche jointe à "Anonymous 
engravings on ecstasy pills" de Frédéric Post] [Objet]  
Genève : Boabooks, 2009 
1 matrice d'impression (24 x 43 cm)  
BAA JK F 56/2009/1/B 
19 Sheshivari, Izet  
Guerre et paix / [Izet Sheshivari]  
[Genève] : [Boabooks], [2010?]  
1 vol. (512 p.) dans un boîtier en plexiglas : ill. en noir 
et blanc ; 19 cm. 
Izet Sheshivari s'est approprié un exemplaire de 
"Guerre et paix" de Léon Tolstoï pour en faire une 
œuvre artistique. 
BAA JK F 56/2010/2 
 
20 Sturzenegger, Miriam  
Der Nebel ist ein helles Dunkel = The fog is a light 
darkness / Miriam Sturzenegger  
Genève : Boabooks, 2010 
[166] f. : ill. ; 26 cm  
Edition de luxe de cinq exemplaires signés et 
numérotés par l'artiste dans un emboîtage en bois 
peint.  
Pour feuilleter cette œuvre en ligne : 
http://www.izet.ch/works/dernebelist_10.html 
BAA JK F 56/2010/4 et BAA JK F 56/2010/4/A 
 
21 Fulford, Jason 
Nudisme / Jason Fulford, collab. with Tamara Shopsin  
64 pages : saddle-stitched ; 6 x 9 in.  
The cover is offset printed onto 80# ivory cotton cover 
stock with a laid finish 
The inside pages are 24# ivory cotton writing stock 
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Cet ouvrage est une réplique réalisée à partir du film 
«Orphée» de Jean Cocteau en 1950. 
Cet ouvrage est important pour I. Sheshivari : c’est un 
jalon dans son parcours et dans le développement de 
sa vocation d’éditeur.  
Il prouve la réalité d’un objet-livre, même si ce dernier 
n’a jamais existé en dehors d’apparaître comme une 




Orpheus: Every page is blank! 
The Editor: It's called "Nudisme." 
Orpheus: It's absurd. 
The Editor: Less absurd than if it were full of absurd 
writing. No excess is absurd. Orpheus, your gravest 
fault is knowing how to get away with going too far. 
Tiré du site internet :  
http://www.jasonfulford.com/008h.html 
 
22 The Split show / Susanne Bürner, Derek Sullivan, Aloïs 
Godinat, Jérémie Gindre, Marc Kremers, Oliver Laric, 
Babak Radboy  
Genève : Boabooks, 2009 
[144] p. : ill. en noir et en coul. ; 20 x 23 cm  
Tirage de tête accompagné de 6 posters. 
Publié à l'occasion d'une exposition itinérante du 
même nom, Galerie Giti Nourbakhsch, Berlin du 5 
septembre au 4 octobre  
Tiré du site Internet de Boabooks: "Une exposition 
collective sans murs. Publier un livre est par bien des 
points similaire à l'organisation d'une exposition. "The 
Split Show" constitue l'aboutissement de cette idée et 
devient un livre d'artiste collectif. Le principe est 
simple : chaque artiste est sollicité pour la réalisation 
d'un poster recto-verso de 72 x 102 cm. Une fois plié 
ce format devient un folio de 24 pages.  
Pour feuilleter cette œuvre en ligne : 
http://www.izet.ch/works/the_split_show_2.html 





23 Radi, Fabienne 
Smacks : grains de blé soufflés : 375 g, poids net / 
[Fabienne Radi]  
[Genève] : Boabooks, 2008  
1 boîte ; 29 cm  
En avant-titre: D.L. Kellog's  
Justification du tirage: 100 exemplaires  
Boîte en carton de 29 (longueur) x 19 (largeur) x 7, 3 
(épaisseur) cm au graphisme imitant les ouvrages des 
éditions Gallimard (NRF), et contenant 375 g. de 
grains de blé soufflés dans un sachet de plastique  
Tiré du site Internet www.fabiennradi.ch: "Des miettes 
aux lettres. Dans les contrées occidentales, 
l’apprentissage de la lecture actionne plusieurs 
mécanismes corporels. Le déplacement horizontal des 
pupilles, évidemment, mais également le mouvement 
perpendiculaire des mâchoires. Déchiffrage et 
mastication vont en effet de pair depuis la diffusion 
commerciale à grande échelle des pétales de blé 
grillés, inventées par John Harvey Kellog en 1894 
comme alternative aux sempiternelles tartines de 
confiture à tremper dans le café au lait. Un 
détournement subtil de la miette qui, d’humble résidu 
chutant par inadvertance dans la tasse se 
métamorphose alors en pétale d’or illuminant le bol 
qui l’accueille. Le grand avantage des corn flakes sur 
la tartine, c’est la boîte. Objet incontournable des 
petits déjeuners familiaux, elle sert à la fois de 
paravent permettant d’émerger tranquillement des 
torpeurs nocturnes comme de bouclier pour se 
protéger d’éventuels projectiles lancés par une fratrie 
belliqueuse. Mais la boîte de corn-flakes est surtout le 
premier objet de lecture de tout être humain né dans 
la seconde moitié du 20ème siècle dans un pays 
industrialisé. Les textes les plus bizarres - comme 
l’énumération de vitamines, d’oligo-éléments et de 
sels minéraux, le mode d’emploi d’un vaisseau spatial 
avec missiles incorporés à découper, l’invitation à la 
découverte des derniers tigres du Bengale ou les 
conseils avisés de super-héros pour devenir le boss 
du préau – sont lus chaque jour en boucle, au rythme 
saccadé des pressions mandibulaires, par des millions 
d’individus à partir de 4 ans, et ceci tant qu’ils ont des 
dents. Cette littérature corn flakes débouchera un 
jour, pour les plus chanceux qui auront pu sauter dans 
l’ascenseur social (grâce aux fameuses vitamines et 
oligo-éléments - mais pas seulement), sur la 
découverte d’une collection de livres devenue à la fois 
le fleuron des éditions Gallimard et le signe extérieur 
de richesse intellectuelle. L’édition d’une boîte de 
Smacks aux couleurs de la NRF (filets rouges et noirs 
sur fond beurre frais - la tartine n’est pas loin -) est 
en quelque sorte un raccourci socio-culturel d’une 
pratique aussi universelle qu’hétérogène : la lecture  
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24 Zhang, Xiao Titre Zhang Xiao 1  
Genève : Boabooks, 2010  
[42 f.] : ill. ; 30 cm  
Justification du tirage: - 30 ex.  
Présenté sous la forme d'un bloc-notes (thermocollé 
sur la tranche supérieure)  
BAA JK F 56/2010/11 
 
24  Zhang, Xiao Titre Zhang Xiao 2  
Genève : Boabooks, 2010  
[43 f.] : ill. ; 30 cm  
Justification du tirage: - 30 ex.  
Présenté sous la forme d'un bloc-notes (thermocollé 
sur la tranche supérieure) 
BAA JK F 56/2010/12 
 
24 Giraud, Nicolas  
Overlook Hotel / Nicolas Giraud  
Genève : Boabooks, 2010  
[41 f.] : ill. ; 30 cm  
Justification du tirage: - 30 ex.  
Présenté sous la forme d'un bloc-notes (thermocollé 
sur la tranche supérieure).  
BAA JK F 56/2010/7 
 
24 Ostermann, Samuel 
England XXI century / Samuel Ostermann  
Genève : Boabooks, 2010  
[44 f.] : ill. ; 30 cm 
Justification du tirage: - 30 ex.  
Présenté sous la forme d'un bloc-notes (thermocollé 
sur la tranche supérieure) 
BAA JK F 56/2010/8 
 
24 Rey, Christophe  
[Sans titre] 
Genève : Boabooks, 2010  
[43 f.] : ill. ; 30 cm 
Justification du tirage: - 30 ex.  
Présenté sous la forme d'un bloc-notes (thermocollé 
sur la tranche supérieure)  
 
24 Minazio, Anne  
Peintures 2010-2007 / Anne Minazio 
Genève : Boabooks, 2010  
[55 f.] : ill. ; 30 cm 
Justification du tirage: - 30 ex.  
Présenté sous la forme d'un bloc-notes (thermocollé 
sur la tranche supérieure)  
 
25 Kropf, Laurent  
Le vieux père / Laurent Kropf ; [essais:] Fabienne Radi, 
Lionnel Gras, Sylvain Menétrey 
Genève : Boabooks, 2010  
156 p. : ill. ; 17 x 23 cm  
Justification du tirage: 300 exemplaires numérotés. 
Edition de luxe accompagnée d'un poster. 
Rencontre avec des hommes plus ou moins 
remarquables = Meeting more or less remarkable men 
/ Fabienne Radi. Sans titres = Without titles / Lionnel 
Gras. Il a fait toutes les guerres = He went to all the 
wars / Sylvain Menétrey  
Tiré du site Internet de Boabooks: "Laurent Kropf 
propose dans les pages de l'ouvrage "Le vieux père" 
un choix de reproductions de son archive de 
photographies de groupes. Au-delà d'une volonté 
démonstrative et éloquente qui peut être celle d'un 
collectionneur du dimanche, le regard de l'artiste, au 
fait des qualités intrinsèques aux tirages argentiques 
d'époque, ne se limite pas au choix du chemin de fer 
de l'ouvrage. Il intervient directement sur les images 
par la surimpression d'un aplat géométrique, en 
sérigraphie. Cette forme dense révèle la figure du 
vieux père, et développe une dialectique entre le 
souvenir et la mémoire."  
BAA JK F 56/2010/1 et BAA JK F 56/2010/1/A 
 
26 Giraud, Nicolas  
All work and no play / [Nicolas Giraud] ; [design: Izet 
Sheshivari]  
[1st ed.]  
[Genève] : [Boabooks] ; [Chatou] : [CNEAI - Centre 
national de l'estampe et de l'art imprimé], [2011]  
[256] p. ; 28 cm  
Justification du tirage: 250 exemplaires numérotés et 
signés (sur l'étiquette en papier collée sur la 
cellophane d'emballage) 
Edition de luxe (15 exemplaires) accompagnée de 
deux pages originales du tapuscrit, signés et 
numérotés (en fin d'ouvrage)  
Tiré du site Internet de Boabooks: ""All work and no 
play" est un ouvrage de littérature fantôme. Ce projet 
de Nicolas Giraud se déplie en dehors de la fiction, 
entre écriture et abstraction sérielle. Il s'agit de la 
première édition du tapuscrit commencé par Jack 
Torrance [joué par l’acteur Jack Nicholson] dans "The 
Shining" de Stanley Kubrick. L'ouvrage est construit en 
deux volumes, le tapuscrit et son analyse, qui 
permettent de faire dialoguer le travail original et son 
approche critique par une série de notes. Coédition 
avec le soutien du cneai=. Quinze exemplaires sont 
accompagnés de deux pages originales du tapuscrit, 
signés et numérotés."  
Tiré du site Internet du CNEAI: "Livre d'artiste en offset 
avec impression noir, 256 pages, 21,8 cm x 28 cm. 
Edité à 250 exemplaires numérotés et signés, dont 15 
tirages de tête, modifiés par une intervention de 
l'artiste (une page trouée à l’emplacement de la lettre 
O), accompagnés de deux pages originales tapées à la 
machine, d'un appareil de note et d'un exemplaire du 
multiple 1921 (papier à en-tête de l'Overlook Hotel). 
Publié par cneai = Chatou et Boabooks, Genève "All 
work and no play" est une réécriture du texte auquel 
travaille le personnage de Jack Torrance dans le film 
de Stanley Kubrick The Shining. Ce personnage qui 
sombre peu à peu dans la folie produit une œuvre 
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fantôme, un texte où n'apparaît qu'une seule phrase, 
répétée obsessionnellement. 
Le travail de Nicolas Giraud sur ce texte fictif respecte 
strictement la grammaire du texte pour mieux se 
déplier en dehors de la fiction, entre écriture et 
abstraction sérielle.  
Ce livre a été édité à l'occasion de la carte blanche 
Intérieur, neige : au CNEAI DE PARIS."  
Pour feuilleter cette œuvre en ligne : 
http://www.izet.ch/works/all_work_5.html 
BAA JK F 56/2011/1 
 
27 Sheshivari, Izet  
Close-ups : from the golden age of the silent cinema / 
[Izet Sheshivari] 
[Genève] : [Boabooks], [2010?]  
566 p. : ill. en noir et blanc ; 27 cm  
Livre d'artiste unique  
Izet Sheshivari s'est approprié un exemplaire de 
"Close-ups" de John Richard Finch pour en faire une 
œuvre artistique par le biais de découpages répétitifs 
des yeux des personnes photographiées.  
BAA JK F 56/2010/5 
 
4 The Split show / Susanne Bürner, Derek Sullivan, Aloïs 
Godinat, Jérémie Gindre, Marc Kremers, Oliver Laric, 
Babak Radboy  
Genève : Boabooks, 2009 
1 affiche recto-verso de 72 x 102 




































«Parti pour les Andes en 1973,  je me suis perdu en route et ai débarqué sans le sou deux ans plus 
tard au Japon. 
Un moine bouddhiste et bon-vivant m’a présenté à Minoru Yokota, graveur de son état et créateur 
de livres d’artistes. 
Je suis resté deux ans dans son atelier et par mimétisme (et fortement encouragé par lui) j’ai 
publié en 1976 mon premier livre d’artiste: «La Pêche à la baleine» de Prévert, version bilingue 
illustrée de mes eaux-fortes miniatures. 
Depuis je n’ai pas cessé de créer des livres. 
Je suis un graveur qui s’édite. 
Je suis un facteur de livres. 
Plus de septante à ce jour.  
Pourquoi? Dans quel but? 
Parce que je ne parviens pas à m’arrêter, tout simplement. 
Et parce que lire, écrire et dessiner ne font qu’un pour moi. 
Je préfère regarder un livre que lire une image encadrée sur un mur. 
Je préfère graver et écrire, plier et coller, rêver et toucher que consommer de la culture.» 
Texte de Thierry Bourquin, Éditions nomades 
Jeu des questions-réponses avec Thierry Bourquin, Éditions nomades 
1) Quel est votre livre préféré dans votre production ?  
Danusza Bytniewski: Le Lotulya. Eaux-fortes rehaussées, et orné d'une larme de porcelaine 
d’Adriana Hartley. 
 Pourquoi ? 
L'amour est aveugle, et ce livre se caresse. 
 
2) Quel livre vous a inspiré ou motivé dans votre vocation ? 
Hergé: Tintin au Congo (ou Coke en Stock?), édition des années 50 au papier épais, aux 
couleurs franches et chaudes, et Lilyan Kesteloot: Anthologie négro-africaine. 1967. 
Verviers: Marabout Université.  
 
3) Un événement, une rencontre qui, provoquant un déclic, vous a conduit dans la voie de 
l’édition ? 
En 1975 je débarque sans le sou au Japon. Un moine bouddhiste amateur de la dive 
bouteille me présente à Minoru Yokota, artiste-graveur qui fait des livres: je resterai deux 
ans et demi dans son atelier de Kochi et il éditera mes deux premiers livres.  
 
4) Quel livre (n’importe lequel) auriez-vous aimé éditer ?  
Van Leffe: Tintin et le Pustaha. 2004. Piogre: Horace,   
Pourquoi ? 
Il y a tout ce que j'aime: l'humour, l'insolence, Haddock, le politiquement incorrect, une 
certaine Asie et de plus, c'est un pirate! 
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5) Un artiste que vous admirez et avec lequel vous aimeriez collaborer ? 
Voltaire. 
 
NB: étant artiste et illustrant tous mes livres, je répondrai aux questions suivantes en 
remplaçant « artiste » par « poète ». 
 
6) Lorsque vous travaillez avec un poète dans le cadre de votre maison d’édition, a-t-il 
entièrement carte blanche ou des contraintes lui sont-elles imposées ? (format du livre, nb 
de pages, ill. en couleur ou non etc.) 
Je choisis des textes qui me plaisent écrits par des auteurs que j'apprécie humainement. Je 
ne fais pas de compte d'auteur (je rémunère en nature) et je prends carte blanche. Je n'ai 
signé qu'un seul contrat (avec la fille d'un génie célèbre). 
 
7) Pour votre maison d’édition, choisissez-vous les poètes d'après une certaine esthétique 
(aspect graphique, conceptuel, minimaliste etc.) ou êtes-vous ouvert à tous les courants 
artistiques ? 
Ouvert à tout ce que j'aime. 
 
8) Comment vous qualifiez-vous et comment expliquez-vous votre métier ? 
Je suis un facteur de livres 
 
9) Comment voyez-vous l’avenir de l’édition (papier, numérique, autre) 
L'édition édite sur du papier. Le numérique est autre chose qui trouvera sa place, mais à sa 
place! 
 
10) Quelles sont vos relations avec les écoles, les étudiants et l’éducation ?  
J'enseigne pour gagner ma vie... 
 
11) Quelles sont vos relations avec les institutions cantonales ou de la Ville de Genève. 
Recevez-vous des subventions ? Pourquoi ? 
La Bibliothèque de Genève (ci-devant BPU) et la BAA  sont très stimulantes! Merci à elles! 
Mais de subventions, point! Peut-être cela m'aide-t-il à rester libre? (Notez que je ne 
cracherais pas dans les verres) 
12) Quelles sont vos relations avec les éditeurs genevois ou d’ailleurs ? Quelles sont vos 
collaborations ? 
J'ai quelques amis. 
Les foires du livre d'artiste (Lausanne, Bruxelles, Saint-Yriex-la-Perche, Cagnes-sur-Mer, 
etc.) sont l'occasion de rencontrer des gens fabuleux qu'on oublie après avoir fait le plein 
d'enthousiasme et d'inconscience 
 
13) Travaillez-vous avec des poètes ou des collègues de la région proche ? de la Suisse ? de 
l’Europe ? Ou d’ailleurs ? 
De partout 
 
14) Quelle est votre œuvre d’art genevoise préférée (livre, peinture, sculpture, installation etc.)? 
Pour quelles raisons vous tient-elle particulièrement à cœur ? 
La passerelle flottante qui passe sous le Pont du Mont-Blanc. 
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15) Vos projets d’avenir ? 
Continuer 
 
16) Un coup de cœur ? 
Merci BAA! 
 
17) Un coup de gueule ? 
Oui! 
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Éditions nomades : liste des ouvrages exposés 
Sens de l’exposition dans la vitrine :  
De gauche à droite et de haut en bas 
 
Godel, Vahé  
Leçons / Vahé Godel ; eaux-fortes rehaussées de Thierry 
Bourquin  
Genève : Ed. Nomades, 1993  
1 dépliant : ill. en coul. ; 10 cm  
Collection [Brises] ; [1]  
Justification du tirage: - 50 exemplaires sur gravure des 
moulins Larroque et Pombié (I/45 - 45/45 et e.a. I-V)  
BAA JK F 13/1993/1 
 
Godel, Vahé 
I rouge / Vahé Godel ; couleurs et collages de Thierry 
Bourquin. 
Genève : Nomades, 1994 
Brises ; 2 
1 dépliant ; 11 cm 
BAA JK F 13/1994/1 
 
Bourquin, Thierry  
Kvitfjell : neuf eaux-fortes rehaussées / Thierry Bourquin 
[Genève] : Nomades, 1994 
Brises ; 3 
1 dépliant : ill. en coul. ; 11 cm 
BAA JK F 13/1994/2 
 
Bourquin, Thierry  
La citrouille du Cynance / [conté et séricigraphié par 
Thierry Bourquin]  
Genève : Nomades, 1996  
1 vol. (12 p. dépl.) : ill. en coul. ; 10 cm  
Collection Brises ; 5  
Justification du tirage: - 50 ex. (1-45 + V ex.) sur Nancy 
des Moulins de Larroque & Pombié  
BAA JK F 13/1996/1 
 
Vernay, Eliane 
Petite suite pour un silence / Eliane Vernay ; eaux-fortes 
et couleurs de Thierry Bourquin 
[Genève] : Nomades, 1994 
Brises ; 4 
1 dépliant ; 11 cm 
BAA JK F 13/1994/3 
 
Bytniewski, Danusza  
Nous venions de pays imaginaires / Danusza Bytniewski ; 
eaux-fortes rehaussées de Thierry Bourquin  
Genève : Nomades, 1997  
1 dépl. ; 10 cm  
Collection Brises  
 
Justification du tirage: - 45 ex. ; texte imprimé par jet 
d'encre sur thé et lettres des moulins de Larroque et 
Pombié (1/40-40/40 et e.a. I-V)  
BAA JK F 13/1997/1 
 
Py, Albert  
D'un vanneur de mots aux vents / Albert Py ; [eaux-
fortes rehaussées de Thierry Bourquin]  
Genève : Nomades, 1999  
1 dépl. ; 11 cm  
Collection Brises  
Justification du tirage: - 45 ex. sur copeaux des Moulins 
de Laroque et papier de riz du Népal (1-40 et e.a. I-V)  
Poèmes séricigraphiés  
BAA JK F 13/1999/1 
 
Godel, Vahé  
Cryptogamme / Vahé Godel ; eaux-fortes rehaussées de 
Thierry Bourquin  
Genève : Nomades, 1999  
1 dépl. ; 11 cm  
Collection Brises  
Manuscrit séricigraphié  
Justification du tirage: - 45 ex. sur papier de Java et 
Arches (1-40 et e.a. I-V)  
BAA JK F 13/1999/2 
 
Lador, Pierre Yves  
Escalier / Pierre Yves Lador ; eau-forte et couleurs de 
Thierry Bourquin  
Genève : Nomades, 2009 (Lausanne : Nicolas Chabloz)  
1 leporello ([24] p.) sous couv. cartonnée : ill. en coul. ; 
10 cm  
Collection Brises ; 14  
Justification du tirage : - 50 exemplaires, signés et 
numérotés (1/45-45/45 & e.a. I-V), sur nature des 
Moulins de Larroque  
BAA JK F 13/2009/2 
 
Harnois, Suzanne  
Rouge, rouge / Suzanne Harnois ; eaux-fortes et 
couleurs de Thierry Bourquin  
Genève : Nomades, 2001  
1 dépl. : ill. en coul. ; 11 cm  
Collection Brises ; n° 11  
Justification du tirage: 60 ex. sur Japon nacré (1/55-
55/55 et e.a. I-IV)  
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Bourquin, Thierry  
Les dix dragons : [conte vietnamien] / [écrit, composé et 
imprimé par] Thierry Bourquin  
[Genève] : Nomades, 2001  
1 dépl. : ill. en coul. ; 10 cm  
Collection Brises ; n° 10  
Justification du tirage: 50 ex. (1-40 & e.a. I-X)  
BAA JK F 13/2001/1 
 
Gindrat, Yves  
La belle et le clochard / Yves Gindrat ; eaux-fortes 
rehaussées de Thierry Bourquin  
Genève : Nomades, 1999  
1 dépl. ; 10 x 10 cm  
Collection Brises  
Justification du tirage: - 69 ex. sur Arches, munis des 
signatures de l'auteur, de l'artiste et du notaire. - 
l'éditeur se réserve 10 ex. hors-temps  
Poème dactylo/ séricigraphié  
Ce livre est le dernier sur terre à avoir été achevé 
d'imprimer avant l'an 2000. Le tampon a été apposé 
pendant la dernière minute de 1999 à Faugères, sous 
contrôle de Me K. Nüllhardt. Le n° 59 a été numéroté 
pendant la dernière seconde du millénaire, le n° 1 
quelques 59 secondes plus tôt  
BAA JK F 13/1999/3 
 
Espérou, Juliette  
Place de la Navigation / Juliette Espérou ; eau-forte 
rehaussée de Thierry Bourquin  
Genève : Nomades, 2005  
1 dépliant ([26] p.) : ill. en coul. ; 11 cm  
Collection Brises ; no 12  
Justification du tirage: - 50 exemplaires (1/40 - 40/40 & 
e.a. 1/10 - e.a. 10/10) sur Zerkallblüttenkupferdruck 
signés et numérotés par Juliette Espérou et Thierry 
Bourquin  
BAA JK F 13/2005/1 
 
Espérou, Juliette  
Rue de Seine / Juliette Espérou ; eau-forte et couleurs de 
Thierry Bourquin  
Genève : Nomades, 2009 (Lausanne : Nicolas Chabloz)  
1 leporello ([24] p.) sous couv. cartonnée : ill. en coul. ; 
10 cm  
Collection Brises ; no 13  
Justification du tirage: 50 exemplaires, signés et 
numérotés (1/45-45/45 et e.a. I-V), sur muguet des 
Moulins de Larroque  
BAA JK F 13/2009/1 
 
Godel, Vahé  
Il tombe / Vahé Godel ; eau-forte rehaussée de Thierry 
Bourquin  
Genève : Ed. nomades, 2011  
1 dépliant ([24] p.) : ill. en coul. ; 10 cm  
Collection Brises ; 15  
Justification du tirage: 17 exemplaires sur vélin d'Arches 
enrobé de Pondichéry et de lokta du Népal, rehaussée de 
chine, de bauxite de l'Arboussas et de céladonite 
chypriote (1/12-12/12 & e.a. I-IV)  
Dans un emboîtage en papier numéroté 12/12, 
comprenant aussi, des mêmes auteurs, "Le plus 
troublant" et "Ici repose un voyageur"  
L'emboîtage porte: Terminus - notre dame de la solitude 
- en silence aussitôt tout le monde descend sans 
demander son reste 
BAA JK F 13/2011/1 
Godel, Vahé  
Le plus troublant / Vahé Godel ; typographie de Thierry 
Bourquin  
Genève : Ed. nomades, 2011  
1 dépliant ([24] p.) : ill. en coul. ; 10 cm  
Collection Brises ; 16  
Justification du tirage: 17 exemplaires sur vélin d'Arches 
et lokta du Népal enrobé de Pondichéry, rehaussée de 
ghorr de Plainpalais (1/12-12/12 & e.a. I-IV)  
Dans un emboîtage en papier numéroté 12/12, 
comprenant aussi, des mêmes auteurs, "Il tombe" et "Ici 
repose un voyageur"  
L'emboîtage porte: Terminus - notre dame de la solitude 
- en silence aussitôt tout le monde descend sans 
demander son reste 
BAA JK F 13/2011/2 
 
Godel, Vahé  
Ici repose un voyageur / Vahé Godel ; eau-forte 
rehaussée de Thierry Bourquin  
Genève : Ed. nomades, 2011  
1 dépliant ([24] p.) : ill. en coul. ; 10 cm  
Collection Brises ; 17  
Justification du tirage: 17 exemplaires sur vélin d'Arches 
et lokta du Népal enrobés de Pondichéry, rehaussée de 
chine, de bauxite de l'Arboussas et de bleu d'Egypte 
(1/12-12/12 & e.a. I-IV)  
Dans un emboîtage en papier numéroté 12/12, 
comprenant aussi, des mêmes auteurs, "Il tombe" et "Le 
plus troublant"  
L'emboîtage porte: Terminus - notre dame de la solitude 
- en silence aussitôt tout le monde descend sans 
demander son reste  
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Atelier micro-édition de la HEAD - Genève 
Histoire 
«L’atelier de typographie/PAO/édition a été créé dans les années 1990, au sein du département 
Arts visuels de la Haute école d’art et de design – Genève (HEAD) (anciennement Ecole supérieure 
des beaux-arts de Genève). Les livres d’artiste que vous découvrez aujourd’hui en sont le fruit. 
 
Les années 90 ont été des années de découverte et d’engouement pour les nouvelles technologies 
en PAO (production assistée par ordinateur), les artistes s’en sont emparés sans attendre. Engagée 
à ce moment-là pour enseigner l’infographie et la typographie, j’ai pu créer pour les étudiants un 
espace propre à l’impression et à l’édition papier avec ces nouveaux moyens. J’ai alors abordé le 
tout premier état du livre : 1 feuille de papier, 1 pli, 1 agrafe. C’était l’idée de départ de ces 
éditions à tirage limité (1 à 40 exemplaires environ), éditions d’artistes, et non objets-livres 
réalisés par des graphistes. Les nouvelles techniques en PAO ont pu très bien se combiner avec 
celles de l’estampe et du multiple pratiquées à l’école depuis longtemps (gravure, sérigraphie, 
typographie plomb, photocopie, tampon, etc.) pour concevoir et fabriquer des livres à faible tirage. 
A la suite des pratiques d’éditions «bon marché» des années 70 et 80, cette combinaison a rendu 
possible les formes innovatrices de la « micro-édition » et du «self publishing».  
Par une mise en phase constante de sa production avec l’actualité du livre, l’atelier associe 
aujourd'hui sa pratique aux recherches et perspectives de futures impressions et publications en 
ligne, ebooks, etc. 
 
Les premiers livre produits en micro-édition, à proprement parler, ont été réalisés en collaboration 
avec Alain Berset (éditeur et enseignant co-responsable micro-édition) et pour certains grâce aux 
contributions d’Albertine Zullo (atelier sérigraphie). Du côté du texte, Hervé Laurent (atelier 
écriture) a constamment encouragé ses étudiants à confronter leurs réalisations au medium du 
livre. Le processus de mise en forme d’un livre ainsi que la prise en compte de l’espace de la page 
opère souvent une transformation du texte initial de l’auteur.  
 
Hormis le texte, le matériau de base de production de ces livres peut aussi être celui d’une 
collection d’images, de dessins, une documentation d’artiste ou même celui d’un mémoire 
théorique. Ainsi le projet d’accompagner le travail des étudiants tout le long du processus de 
création d’un livre, de l’idée première à sa mise en forme, de sa fabrication et de sa diffusion a pu 
se réaliser. La production de micro - éditions, les connaissances acquises, ainsi que les 
expériences de publication de l’atelier, ont pu  donner ainsi à certains étudiants la possibilité de 
continuer à publier dans des maisons d’éditions et/ou d’inventer leur propre structure de travail, 
de production et de diffusion. 
 
Les collaborations avec des enseignants de l’école ont été nombreuses : dans une école d’art 
beaucoup de pratiques peuvent à un moment donné inciter les jeunes artistes à investir l’espace 
du livre. Les interventions d'invités extérieurs à l'école (Sadhyo Niederberger, Fabienne Yvert, 
Véronique Vassiliou, Vivianne Van Singer, Christophe Boutin, Franck Pruja et Françoise Valéry, 
Philippe Buschinger, Rémy Markowitsch, Erik Steinbrecher, Simon Cutts et Erica Van Horn, pour 
citer quelques artistes et les contributions plus théoriques d'Anne Moegelin-Delcroix) ont  
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également influencé ces pratiques, sans oublier les contribution des assistants de l’atelier (Jennifer 
Cesa, Livia Gnos, Niklaus Strobel, Emmanuelle Bayart, Boutheyna Bouslama).  
 
Un autre apport important a été celui des présentations régulières de livres d’artistes du cabinet 
des estampes de Genève par Christophe Cherix et  ainsi qu'un cours sur l’histoire des techniques 
de reproduction qu'a donné Nathalie Strasser, collaboratrice dans cette institution. Plus récemment 
d’autres types de collaboration avec le cabinet d’art graphique (anciennement Cabinet des 
estampes) et son directeur actuel Christian Rümelin ont lieu.» 
Texte de Barbara Fédier, atelier de micro-édition de la HEAD – Genève 
Site internet : http://head.hesge.ch 
Jeu des questions-réponses avec Barbara Fédier, atelier de micro-
édition de la HEAD - Genève 
1) Quel est votre livre préféré dans votre production ?  
Il faut dire tout d’abord que ce n’est pas « ma » production. Il serait difficile d’élire un plus 
beau livre parmi toutes les publications. Chaque année la production est très importante et 
singulière, certains livres me touchent particulièrement lorsque dans le travail, un lien 
étroit se noue entre la forme, le contenu et la personnalité de l’artiste. Par exemple le livre 
de Laurence Boissier, « La maison de Madame B. ».  
 
2) Quel livre vous a inspiré ou motivé dans votre vocation ? 
Comme étudiante de beaux-arts dans les années 80 les livres d’artiste de Ed Ruscha m’ont  
beaucoup marquée.  
3) Un événement, une rencontre qui, provoquant un déclic, vous a conduit dans la voie de 
l’édition ? 
Les livres du land art anglais, également dans les années 80.  
4) Quel livre (n’importe lequel) auriez-vous aimé éditer ?  
N’étant pas éditrice au plein sens du terme mais plutôt accompagnatrice d’un jeune artiste, 
j’apprécie particulièrement les étudiants de cultures très divers. Chaque région linguistique 
a sa propre culture du livre. Il est très enrichissant de côtoyer le travail d’une étudiante 
arabe, japonaise ou plus proche allemande. Concevoir un livre est pour les étudiants un 
processus. Les projets partent d’une idée, d’un contenu ; le livre qu’il va concevoir n’est 
pas toujours perceptible dès le début, il se construit à fur et à mesure. Les projets sont 
parfois très fragiles, peu d’éléments font qu’un objet soit réussi ou non. Dans ce travail de 
micro-édition il est difficile de dire que l’on aurait aimé éditer tel ou tel livre, il en va 
surtout de la relation que l’on développe et qui se construit avec l’artiste. 
 
5) Un artiste que vous admirez et avec lequel vous aimeriez collaborer ? 
L’équipe de Corner College, à Zurich qui font beaucoup de choses très intéressantes autour 
de l’édition (http://www.corner-college.com) 
Joachim Schmid : ses projets autour du « PRINT-ON-DEMAND » 
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6) Lorsque vous travaillez avec un poète dans le cadre de votre maison d’édition, a-t-il 
entièrement carte blanche ou des contraintes lui sont-elles imposées ? (format du livre, nb 
de pages, ill. en couleur ou non etc.) 
On ne peut pas parler de contraintes imposées, la recherche est libre, les contraintes sont 
souvent d’ordre pratique. Ce sont souvent ces contraintes qui induisent des solutions 
créatives. Au niveau de l’idée, la force est de trouver une bonne forme possible pour un 
contenu. Cela se fait à travers l’enseignement, la discussion et le travail. 
 
7) Pour votre maison d’édition, choisissez-vous les artistes d'après une certaine esthétique 
(aspect graphique, conceptuel, minimaliste etc.) ou êtes-vous ouvert à tous les courants 
artistiques ? 
C’est un cours optionnel, les étudiants sont libres de s’inscrire. Nous accueillons des 
projets très divers, on ne peut justement pas parler de « courant artistique », toute la 
richesse réside dans cette diversité. 
 
8) Les débats sur l’art contemporain (relations collectionneurs/artistes, art comme 
investissement, etc.) vous paraissent-ils oiseux / nécessaires / justifiés / inutiles / 
réactionnaires ? 
Dans une école d’art le débat est toujours nécessaire. 
9) Comment vous qualifiez-vous et comment expliquez-vous votre métier ? 
Au dire de Freud le métier de l’enseignant est un des trois métiers impossibles. 
10) Comment voyez-vous l’avenir de l’édition (papier, numérique, autre) 
Le rôle d’une école est d’absorber les nouvelles technologies, pour autant qu’un lien soit 
conservé avec les pratiques et connaissances traditionnelles du livre.  
11) Quelles sont vos relations avec les écoles, les étudiants et l’éducation ?  
Dans ma situation la question est inverse, quel est mon rapport avec le milieu 
professionnel de l’édition ? Je privilégie avant tout les contacts avec des artistes ayant une 
pratique dans l’édition. 
12) Quelles sont vos relations avec les institutions cantonales ou de la Ville de Genève. 
Recevez-vous des subventions ? Pourquoi ? 
L’école est financée par les pouvoirs publics. 
 
13) Quelles sont vos relations avec les éditeurs genevois ou d’ailleurs ? Quelles sont vos 
collaborations ? 
Nous invitons autant que possible des « artistes - éditeurs » à intervenir dans nos cours. 
Ce qui me semble important est que les étudiants sortants de « micro-édition » puissent 
continuer leur expérience dans des collectifs (revues ou éditoriales) ou des structures 
professionnelles.  
14) Travaillez-vous avec des artistes ou des collègues de la région proche ? de la Suisse ? de 
l’Europe ? Ou d’ailleurs ? 
De nombreux d’artistes internationaux interviennent dans l’école, nous participons 
également à divers salons de livres d’artiste en Suisse et en Europe. 
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15) Quelle est votre œuvre d’art genevoise préférée (livre, peinture, sculpture, installation etc.)? 
Si oui, pour quelles raisons vous tient-elle particulièrement à cœur ? 
Plutôt qu’une œuvre d’art particulière, la collection extraordinaire de livres d’artistes 
contemporains du Cabinet d’arts graphiques de Genève. 
16) Vos projets d’avenir ? 
La publication (sous le nom de « sortie papier ») de textes d’artistes ayant donnés des 
lectures dans le cadre de la programmation « voix off » au Mamco, expérimenter d’autres 
techniques d’impression, tel que le risograph, ou l’impression et édition online. 
17) Un message à faire passer ? 
 
18) Un coup de cœur ? 
Self Publish, Be Happy. Bruno Ceschel  http://selfpublishbehappy.com/ 
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Liste des ouvrages exposés 
Liste des ouvrages de gauche à droite et de haut en bas. 
 
Shahryar, Nashat 
L’état des choses / Nashat Shahryar  
Genève : ESBA, 1998 
31 p. ; 14 cm 
Edité à 20 exemplaires 
Collection de la HEAD 
 
Moser, Frédéric 
Etat de siège : dialogues comptés, publication 
esseulée / Frédéric Moser  
Genève : ESAV, 1996  
31 p. ; 18 cm 
Edité à 20 exemplaires 
Collection de la HEAD 
 
Rouet, Coralie  
Chaque jour tout est bien à sa place ... et ce n'est pas 
si mal au fond / [Coralie Rouet]  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : 
Atelier PAO de la Haute école d'art et de design)  
[32] f. : ill. en noir et blanc ; 20 cm  
Reliure à spirale  
BAA JK F 52/2009/ 4 
 
Bouslama, Boutheyna  
L'infusion à la menthe, le jus d'orange et le râteau / 
Boutheyna Bouslama  
2ème édition comprenant 22 tasses en porcelaine 
coulées, émaillées, fabriquées par l'artiste, texte en 
transfert photographique 
Genève : Atelier PAO - HEAD [Atelier Micro-édition], 
2008  
Genève - CERCCO centre d'Expérimentation et de 
réalisation en céramique contemporaine // HEAD – 
Genève 
Collection de la HEAD 
Bouslama, Boutheyna  
L'infusion à la menthe, le jus d'orange et le râteau / 
Boutheyna Bouslama  
Genève : Atelier PAO - HEAD [Atelier Micro-édition], 
2008  
[32] p. ; 18 cm  
Edité à 101 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/2 
 
Fernandez, Sara  
Ma maison, notre Suisse : Renens en sept. 2007 / Sara 
Fernandez  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : 
Atelier d'impression Haute école d'art et de design)  
[16] f. : ill. en coul. ; 16 cm  
Edité à 13 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/11 
 
Fernandez, Sara  
Entrée en matière / Sara Fernandez  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : 
Atelier typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[14] f. : ill. en coul. ; 16 cm  
Justification du tirage: 13 exemplaires  
BAA JK F 52/2009/15 
 
Mestrallet, Louise  
Travail alimentaire / Louise Mestrallet  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
33 p. ; 18 cm  
Justificatif du tirage: 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2011/12 
 
Marioni, Andrea  
Lobossive / Andrea Marioni 
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[38] p. ; 24 cm  
Edité à 30 exemplaires  




Genève : ESBA, 2004  
14 p. : ill. en coul. ; 16 cm  
Edité à 20 exemplaires  
Collection de la HEAD 
 
Hahn, Verena  
Cresson : intervention de Verena Hahn dans la cour du 
9, route de Chêne-Bougeries visible en permanence 
depuis le parking : la culture du cresson débute le 17 
octobre 2005 : la récolte a lieu environ 15 jours plus 
tard : inauguration le 27 octobre à 17 heures  
Genève : ESBA, [2005?]  
[4] p. : ill. en coul. ; 15 cm  
Cet ouvrage contient des graines de cresson  
BAA JK F 19/2005/2 
 
Boissier, Laurence  
Projet de salon pour Madame B / Laurence Boissier  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : 
Atelier typo de la Haute école d'art et de design)  
[30] p. : ill. en coul. ; 19 cm  
Edité à 30 exemplaires. 
2 exemplaires présentés : un ouvert, un montrant la 
couverture 
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Vaucher, Jessica  
Manifeste de l'intolérance / Jessica Vaucher  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : 
[Haute école d'art et de design])  
68 p. : ill ; 21 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/17 
 
Noh, Sun  
Sous-titres : 27 plans inédits sur elles / [Sun Noh]  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[64] p. ; 21 cm  
Justificatif du tirage: 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2011/5 
 
Burnand, Céline  
You got a gun in your hand and a hole in your belly / 
[Céline Burnand]  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : 
Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de design)  
[24] p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm + 1 CD  
Le CD porte: Waves of sea ; Palm trees party ; Triangle 
girl ; Red cheeks ; The cricket sang ; Birds ; Noah's ark 
; Over ; Amen  
BAA JK F 52/2009/5 
 
Gros, Charlotte  
Voyage en Tartarie / Charlotte  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2011 (Genève : 
Atelier typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
64 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 cm  
Justificatif du tirage: 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2011/11 
 
Momo, Caroline  
Sang_blanc / Caroline Momo  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[50] p. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm  
Justificatif du tirage: 30  
BAA JK F 52/2011/4 
 
Perrin, Manuel 
In petto / Manuel Perrin 
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2011(Genève : 
[Haute école d'art et de design])  
[50 ?] p. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm  
BAA JK F 52/2011/ 
 
Sémoroz, Julie  
Méthode de classement pour cerveau boulimique / 
Julie Semoroz  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : 
Atelier typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
2 vol. ([24], [24] p.) dans un étui plastique sous vide : 
ill. en noir et en coul. ; 21 cm + 2 feuillets 
d'autocollants (20 x 11 cm)  
Justification du tirage: 37 exemplaires  
BAA JK F 52/2009/17 
 
Dick, Benjamin C.  
Comme on le voit / Benjamin C. Dick  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : 
Atelier d'édition Alain Berset et Niklaus Strobel, HEAD 
[Haute école d'art et de design])  
35 p. : ill. en coul. ; 19 cm  
Edité à 19 exemplaires  
2 exemplaires présentés : un ouvert, un montrant la 
couverture 
BAA JK F 52/2008/12 
 
Yarmohammadi, Atefeh  
Personne(s) / Atefeh Yarmohammadi  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[96] p. : ill. en noir et en coul. ; 13 cm  
Justificatif du tirage: 30 exemplaires.  
Texte bilingue en français et en persan  
BAA JK F 52/2011/8 
2 exemplaires présentés : un ouvert, un montrant la 
couverture 
 
Alphonso, Karen  
Vous écoutez / [Karen Alphonso]  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : 
Atelier de la Haute école d'art et de design)  
[376] p. 15 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/19
 
Maïm, Yaël  
Rien d'important / Yaël Maïm  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
62 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/11 
 
Strobel, Niklaus 
Tour operator / Niklaus Strobel 
Genève : [Atelier Micro-édition], 2005 (Genève : Atelier 
d’impression de l’Ecole supérieure des beaux-arts) 
15 cartes postales reliées et coupées pour donner 4 
pages chacune. 
Edité à 30 exemplaires  
Collection de la HEAD 
Boissier, Laurence  
Histoires courtes / Laurence Boissier [Genève] : [Atelier 
Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier typo/pao de la 
Haute école d'art et de design)  
30 p. : ill. en coul. ; 21 cm Justification du tirage: 30 
exemplaires  
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Bouslama, Boutheyna  
Carnivore / [Boutheyna Bouslama]  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : 
Atelier typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
19 p. ; 14 cm  
Justification du tirage: 30 exemplaires  
Ouvrage inspiré du livre "Le col de la colombe" écrit 
par Ibn Hazm en 994 à Cordoue, Andalousie, qui 
contient une description psychique et physique des 
différents états amoureux  
BAA JK F 52/2009/8 
 
Lianza, Mickaël  
Please blade me / Lianza Mickaël  
Genève : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : Atelier 
d'impression de l'Ecole supérieure des beaux-arts)  
[68] p. : ill. en noir et blanc ; 19 cm  
Edité à 30 exemplaires numérotés et signés  

























1 Shrigley, David  
1 penny / David Shrigley  
[Genève] : B.ü.L.b Comix, 2007  
1 affiche : ill. en noir et blanc ; 70 x 100 cm  
Affiche d'artiste  
Papier offset fin (70 g/m carré), sérigraphié une 
couleur  
Justification du tirage: 117 exemplaires  
Le bas de l'affiche porte: You can now buy things at : 
vous pouvez maintenant acheter des trucs sur : 
www.bulbfactory.ch/comix 
BAA JD P 4/2007/1 
 
2 Christe, Mathieu  
10 ans B.ü.l.b Comix / Mathieu Christe, Nicolas Robel  
Genève : B.ü.L.b Comix, 2007  
1 affiche ; 70 x 100 cm  
Papier offset fin (70 g/m2), offset 2 couleurs  
Cette affiche existe en 3 versions:  
A) De luxe sans les nuages (pliée uniquement), avec 
impression typo d'un 10 massif à l'aide de chiffres en 
bois au verso ; papier offset fin (70 g/m 2), offset 2 
couleurs, typo à chaud au verso, 3 plis croisés 
machine ; justification du tirage: 300 exemplaires 
signés et numérotés, dont 5 exemplaires pour les 
artistes/éditeurs  
B) Sans les nuages (pliée ou à plat).  
C) Avec les nuages (pliée ou à plat) : la version 
"Nuages" ou "Cloudy" : identique à l'affiche placardée, 
à part pour le papier offset au lieu du papier affiche 
officielle, cette version contrairement aux deux autres, 
offre une troisième couche d'encre en forme d'un 
gigantesque numéro 10 nuageux orageux ; papier 
offset fin (70 g/m2), offset 3 couleurs ; justification du 
tirage: 100 exemplaires à plat et 400 exemplaires 
pliés  
Tiré du catalogue 1996-2011 de B.ü.L.b Comix: 
"Réalisée à 2 mains, cette fresque présente un 
condensé graphique de l'aventure éditoriale avec, 
entre autres : des gens qui nous ressemblent, des 
voleurs masqués, des animaux, la chaîne organique de 
l'arbre à la feuille de papier, une "sneak interview" de 
la version 2.0 du site Internet, une presse offset 1 
couleur ainsi qu'une presse à sérigraphie fidèlement 
redessinées, un mont rayonnant etc. De quoi vous 
occuper les yeux pendant des heures de découvertes 
passionnantes. Ce poster annonce aussi la "party" des 
10 ans d'éditions, un beau samedi du mois de juin 
2007. Tartines, sirops, ambiance bucolique dans 
l'ancienne usine Kugler à Genève avec un concert du 
groupe lausannois "Honey for Petzi" offert en bonus !" 
BAA JD P 4/2007/2A 
 
3 Steiner, Gerda  
Lift-up / Gerda Steiner et Jörg Lenzlinger  
Genève : Attitudes, 2000  
1 livre-poster d'artiste : ill. en coul. ; 128 x 90 cm, plié 
15 x 31 cm 
Livre "poster" d'artiste édité à l'occasion de 
l'exposition de Gerda Steiner & Jörg Lenzlinger à 
attitudes du 20 mai au 89 juillet 2000.  
Poster : format fermé 15 x 30 cm ; format ouvert 98 x 
120 cm. 72 illustrations en couleurs 
BAA JK F 43/2000/1 
 
4 The Split show / Susanne Bürner, Derek Sullivan, Aloïs 
Godinat, Jérémie Gindre, Marc Kremers, Oliver Laric, 
Babak Radboy  
Genève : Boabooks, 2009 
1 affiche recto-verso de 72 x 102 
(Voir aussi notice 22) 
 
5  Novarina, Valère  
La chair de l'homme, scène XXXV / Valère Novarina 
Genève : Héros-limite, 1999  
1 affiche ; 107 x 76 cm  
Aplat bleu sérigraphié, texte en réserve  
Justification du tirage: 287 exemplaires dont 41 signés 
et numérotés par l'auteur  
Achevé d'imprimer à l'atelier de Nadia Raviscioni, 
Artamis, Genève 
Valère Novarina parle de La Chair de l’homme comme 
son premier livre peint. Dans la scène xxxv, l’écrivain 
réunit 287 citations définissant le nom de Dieu. Cette 
affiche les rassemble pour que la parole des saints, 
hérétiques, philosophes, Pères de l’Église, 
psychanalystes et savants puisse jaillir et se voir, tel 
un tissu aux mille couleurs. 
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Autres ouvrages des éditeurs dans les collections 
de la BAA 
 
 
Vous trouverez dans la liste qui suit la description des ouvrages des différents éditeurs présents 
dans les collections de la BAA. 
 
A la fin de chaque description, vous trouverez la cote de l’ouvrage pour sa consultation à la BAA, 
par ex. BAA JK F 52/2011/8 
 
Pour accéder aux descriptions complètes, référez-vous au catalogue : http://opac.rero.ch/ge 
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Ouvrages de Héros-Limite 
Egalement disponibles à la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
 
Séféris, Georges 
Journal de bord / Georges Séféris ; trad. du grec par 
Vincent Barras 
Genève : Héros-Limite, 2011 
128 p. : ill. en noir et blanc ; 21 cm 
BAA JK F 24/2011/ 
 
Berger, John 
Le blaireau et le roi / John Berger ; avec Yves Berger 
Genève : Héros-Limite ; [Chambéry] : Fondation Facim, 
2010 
191 p. : ill. ; 20 cm 
Géographie(s) 
BAA JK F 24/2010/ 
 
Geiser, Nicolas 
Mirage / Nicolas Geiser 
Genève : Héros-Limite, 2009 
[84] p. : ill. 28 cm 
Livre d'artiste constitué d'images colorées monotonales 
imprimées en typographie 
Justification du tirage: - 87 exemplaires ; - 5 
exemplaires de tête marqués de A à E 
BAA JK F 24/2009/6 
 
Sartoretti, Nadia  
Les aspérités de l'asphalte / Nadia Sartoretti  
Genève : Haute école d'art et de design : Héros-Limite, 
2009  
63 p. ; 22 cm  
Collection Courts lettrages  
BAA JK F 59/2009/3 
 
Ruffieux, Marie-Luce  
Beige / Marie-Luce Ruffieux  
Genève : Haute école d'art et de design : Héros-Limite, 
2009  
63 p. ; 22 cm  
Collection Courts lettrages 
BAA JK F 59/2009/2 
 
Le Blévennec, Mélodie  
Une odeur de renfermé, pas trop gênante / Mélodie Le 
Blévennec  
Genève : Haute école d'art et de design : Héros-Limite, 
2009  
63 p. ; 22 cm  
Collection Courts lettrages 
BAA JK F 59/2009/1 
 
Roud, Gustave  
Rhapsodie [Enregistrement sonore] / Gustave Roud  
[Genève] : Ed. Héros-Limite, cop. 2008  
1 disque compact (66 min 03 s) : mono ; 15 cm + 1 fasc. 
(61 p.)  
Collection Timbres  
1. Entretien avec Simone Hauert, 1939 (29 min 16 sec.).  
2. Entretien avec Alexandre Metaxas, 1948 (22 min.).  
3. Lecture, Requiem - "Prélude", 1967 (2 min 58 sec.).  
4. Lecture, Requiem - "Parfois je redescends...", 1967 (5 
min 32 sec.).  
5. Entretien avec Gérard Valbert, 1968 (10 min 5 sec.)  
Livret: Rhapsodie (p. 7-12). Réponse au "Prix de 
Lausanne" (p. 13-26). Souvenir (p. 27-33). Lettre à 
Daniel Simond (p. 34-36). Des musiques volées aux 
musiques choisies (p. 37-40). Il arrive ceci d'assez 
curieux... (p. 41-44). Devenez un œil énorme, une oreille 
suprême ! / Claire Jaquier (p. 45-54)  
Contient une chronologie de Gustave Roud (p. 55-60)  
Tiré du site Internet de Héros-limite: ""A l’écoute du 
monde, de ses appels et de ses messages, Roud définit 
le pouvoir des paysages et des lieux par des métaphores 
musicales : note, partition, accord, unisson, concert, 
mélodie, lied, contrepoint, symphonie, les images sont 
innombrables, dans les Écrits comme dans le Journal, 
pour exprimer l’effet sur l'être entier d’un contact 
sensible avec le monde. Ce qu'il perçoit dans ses 
rencontres avec la nature comme une simultanéité de 
timbres, il voudrait le restituer dans le texte poétique. La 
vertu de la poésie tient pour lui dans sa "réversibilité" : 
Roud entend par là la résonance d’un texte, susceptible 
de transmettre au lecteur, au-delà du sens, les valeurs 
sensibles et affectives, le registre tonal dans lesquels il a 
été conçu. La poésie de Roud est douée à un haut degré 
de cette vertu de "réversibilité" : son charme opère 
comme un piège musical. Mélodieux et envoûtant, le 
phrasé roudien se construit sur des rythmes amples, 
dépourvus d'aspérités et de ruptures. Roud s'est toujours 
défini lui-même comme un lyrique. Poète de la voix et 
du chant, du rythme et du souffle, il fait entendre dans 
sa poésie des consonances, des échos, une respiration 
capables de toucher le lecteur, de lui donner à éprouver 
charnellement un climat, une atmosphère, l’attrait d’un 
paysage. Extrait du texte Devenez un œil énorme, une 
oreille suprême ! de Claire Jaquier"  
BAA JK F 24/2008/1 
 
White, Kenneth, 1936-  
Territoires chamaniques : [premiers temps, espaces 
premiers] / Kenneth White  
Genève : Héros-Limite, 2007  
113 p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm  
Tiré du site Internet de Héros-limite: "Kenneth White à 
grands traits. D'origine écossaise, Kenneth White est 
installé en France depuis quarante ans. Il a fait ses 
études (langues modernes, littérature et philosophie) 
d'abord aux universités de Glasgow et de Munich, puis à 
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Paris, où il a soutenu sa thèse de doctorat d'État sur "Le 
nomadisme intellectuel". Il est l’auteur d'une œuvre 
importante : essais, prose narrative, poésie. Citons : La 
Figure du dehors, L’Esprit nomade, Le Plateau de 
l’albatros, Dérives, La Route bleue, Les Cygnes sauvages, 
La Maison des marées, Le Rôdeur des confins, Atlantica, 
Le Grand Rivage, Les Rives du silence, Limites et Marges, 
Le Passage extérieur, Un monde ouvert. Cette œuvre 
s’est vu décerner certains des prix les plus prestigieux : 
prix Médicis étranger, grand prix du Rayonnement 
français de l’Académie française, prix Roger Caillois, 
entre autres. Kenneth White a été titulaire de la chaire de 
Poétique du XXe siècle à Paris-Sorbonne de 1983 à 
1996. En 1989 il a fondé l'Institut international de 
géopoétique et dirige les Cahiers de Géopoétique. En 
tant que penseur-poète, Kenneth White occupe une 
place qui se démarque nettement du contexte littéraire 
contemporain."  
BAA JK F 24/2007/2 
 
Tabarini, Claude  
Enveloppes : écrits sur le jazz / Claude Tabarini  
Genève : Héros-Limite, 2007  
194 p. : ill. en noir et blanc ; 21 cm  
Tiré du site Internet de Héros-limite: "«Il ne s’agit à 
l’évidence pas ici de critique musicale. Cela se 
rapprocherait plutôt de La légende dorée ou d’épisodes 
d’un roman-photo lyrico-métaphysique. L’enseigne, le 
blason, l’herbier, le bestiaire, la galerie de portraits ne 
sont pas loin non plus.» Petites proses poétiques, les 
fragments qui composent les Enveloppes sont issus des 
chroniques mensuelles que Claude Tabarini tient dans 
Viva la Musica, le mensuel de l’Association pour la 
musique improvisée (AMR). Un premier recueil de ces 
textes voit le jour en 1993, avec une préface de Nicolas 
Bouvier. Nous publions ici un deuxième volume couvrant 
la période 1994-2006."  
BAA JK F 24/2007/1 
 
Tabarini, Claude  
Mythologies simples, ou, Livre de vignettes / Claude 
Tabarini  
Genève : Héros-Limite, 2007  
125 p. ; 17 cm  
Tiré du site Internet de Héros-limite: "Mythologies 
simples ou livre de vignettes, premier recueil de poèmes 
de Claude Tabarini - publié, dans les années soixante-
dix, à compte d’auteur par un voisin imprimeur - 
contient toute la grâce d'un "écrit de jeunesse". Ces 
inscriptions, généreuses et "sans défiances", rendent 
compte d'un voyage en Orient et de la vie sédentaire 
d'un habitant du quartier de Montbrillant."  







Pfister, Stéphanie  
Sous sciences / Stéphanie Pfister  
Genève : Haute école d'art et de design : Héros-Limite, 
2007  
39 p. : ill. en noir et blanc ; 22 cm  
Collection Courts lettrages  
BAA JK F 24/2007/7 
 
Goodyear, Claire  
Emergent / Claire Goodyear  
Genève : Haute école d'art et de design : Héros-Limite, 
2007  
40 p. ; 22 cm  
Collection Courts lettrages  
BAA JK F 24/2007/5 
 
Novarina, Valère  
Le vrai sang [Enregistrement sonore] : notes, fragments, 
photographies et entretiens / Valère Novarina ; 
documents sonores réunis par Pascal Omhovère  
Genève : Ed. Héros-Limite, 2006  
1 disque compact + 1 livret (61 p.)  
Collection Timbres  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "La magie de 
l’oralité opère lorsque l’auditeur est emporté par le flux 
des mots. La collection "timbres" voudrait explorer les 
différents états de la langue française et les usages 
particuliers que chacun fait d’elle. Aussi, la marque d’un 
style est auditive et se découvre au travers de la 
scansion, des bégaiements, de la rugosité du vocabulaire 
ou d’un lexique alambiqué, de l’intonation. Les livres de 
Valère Novarina appellent à être lus à haute voix. "Pas de 
vraie pensée hors du souffle, hors du corps…" nous dit 
l’auteur. Parcours chronologique, Le vrai sang réuni vingt 
enregistrements de lecture sur une durée de trente ans. 
Rassemblés par Pascal Omhovère, ces documents 
sonores enregistrés entre 1972 et 2006 proviennent des 
archives de Valère Novarina. La réalisation sonore est de 
Pascal Ribier. Le livret qui accompagne le disque contient 
trois entretiens avec l’auteur, un fragment intitulé 
L’Acteur sacrifiant, 6 photographies et un texte de Pascal 
Omhovère: Le théâtre séparé, Réponses à huit questions 
de Philippe Di Meo ; Rien n’est sans langage, Dialogue 
avec Jean-Pierre Klein ; L’inquiétude rythmique, 
Entretiens avec Yan Ciret ; L’Acteur sacrifiant, Fragment 
tiré de Lumières du corps ; Scarifications, huit 
photographies de Valère Novarina ; Pascal Omhovère, 
Une lutte de couleurs ; Notes techniques"  
BAA JK F 24/2006/2 
 
Friederich, Alexandre  
Trois divagations sur le mont Arto / Alexandre Friederich  
[Genève] : Harpo & Héros-Limite, 2006  
135 p. ; 17 cm  
Premier volet d'un ensemble de textes intitulé "étapes"  
Tiré du site Internet de Héros-limite: "Les Trois 
divagations sur le mont Arto ne sont pas que le récit 
d’un voyage. S'il y a bien déplacement, à vélo et dans les 
Alpes, celui-ci est l’occasion d'une recherche. Le 
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minuscule (un sapin, un gland, un cri, une minute de 
sommeil) est confronté aux idées pesantes et pressantes 
qui ordonnent nos vies (liberté, violence). Alexandre 
Friederich roule. Il parle, il se mouille, il jure. Il raconte 
qu'il a roulé, qu'il a plu et qu'il a juré mais, est-on tenté 
de dire, là n'est pas la question. Le lecteur est confronté 
à des divagations. Premier constat : le contact est perdu. 
Avec qui ? Avec quoi ? L'auteur cherche, il veut répondre. 
Il souhaite que le lecteur s'associe à cette recherche. Il 
écrit dans ce but. Le but ce n’est pas la prochaine 
épicerie, gravir un col ou acheter une maison, le but 
c’est : savoir. L’auteur espère renouer avec le monde. Il 
avoue son ignorance et son absence de morale (il pleure 
ces défauts en cachette), il regarde et cherche. Voilà ce 
que raconte ce texte. En général, tout ; précisément, 
rien. Ce livre n'a pas de sujet. Les Trois divagations sur 
le mont Arto sont conçues comme une mécanique : un 
moyen pour que la pensée se mette en marche. Apparaît 
alors cette question fondamentale : quelle différence 
entre un arbre et une idée ? entre un personnage de 
roman et l'écrivain-cycliste qui accomplit ce voyage ? 
Entre la fiction et le réel, quelle différence et quel 
rapport ?"  
Tiré du site Internet de Héros-limite: "Alexandre 
Friederich né en 1966. Passe vingt ans à l'étranger. 
Etudie la philosophie à l'Université de Genève. Enregistre 
des disques de poésie, crée le journal ZOO, fait du rock 
dans Brukt, réalise des performances au sein du collectif 
artistique G3- art marchand. Traverse plusieurs fois la 
France à vélo et se rend en Syrie, toujours à vélo. Réside 
dans l'église de Saint-Eustache à Paris pour écrire la 
suite des Trois divagations sur le mont Arto, puis se 
rend au Mexique pour écrire un livre sur le ville engloutie 
de Marfil."  
BAA JK F 24/2006/5 
 
Bashō  
Le chemin étroit vers les contrées du Nord ; précédé par 
huit haïku / Bashō ; trad. française de Nicolas Bouvier  
Genève : Héros-Limite, 2006  
78 p. ; 21 cm  
Traduction partielle de: Oku no hosomichi  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "Le Chemin étroit 
vers le contrées du Nord, traduit par Nicolas Bouvier, a 
paru initialement aux éditions de l’Office du livre 
(Fribourg) en 1976. La préparation de cette nouvelle 
édition et l’écriture des textes qui l’accompagnent ont 
été réalisées suite à des recherches aux archives de 
Nicolas Bouvier déposées à la Bibliothèque publique et 
universitaire de Genève. Mes remerciements et ma 
reconnaissance vont tout particulièrement à Éliane 
Bouvier et Barbara Prout. A.C."  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "Nicolas Bouvier : 
traduire et faire œuvre commune. Vingt années 
s'écoulent entre la rencontre avec la poésie de Matsuo 
Bashô, dans ce "Premier Japon" du printemps 1956, et le 
travail de traduction de l'œuvre maîtresse du poète. A 
quarante-six ans, fort de presque quatre années passées 
dans le monde japonais, Nicolas Bouvier vient de publier 
à l’Âge d’Homme Chronique japonaise, un ensemble de 
textes revu et augmenté paru huit ans auparavant aux 
Éditions Rencontre sous le titre de Japon. Lorsque 
s'échafaude le projet de publier le Oku no hosomichi de 
Bashô, dont la version anglaise de Dorothy Britton vient 
de sortir à Tokyo, les conditions apparaissent comme 
réunies. A l’automne 1976, le Voyage poétique à travers 
le Japon d’autrefois paraît. Y trouvent place une sélection 
de haïku, le récit La Route étroite vers les Districts du 
Nord, ainsi que des photographies de Dennis Stock. 
Dans ses "Réflexions sur l’espace et l’écriture", Nicolas 
Bouvier reprend sensiblement ce titre pour lui donner sa 
forme finale, adoptée ici : Le Chemin étroit vers les 
contrées du Nord. Selon Nicolas Bouvier, il y a des pays 
de poésie. Comme l'Iran qu'il décrit dans L'usage du 
monde et qu'il traversera en compagnie de Thierry 
Vernet en 1953-1954, ou encore le Japon où il réside 
une première fois entre octobre 1955 et octobre 1956. 
C’est précisément lors de ce séjour qu'il vient à la 
poésie. Une poésie, selon ses propres mots, "très 
visuelle, très laconique, très courte". Nicolas Bouvier 
retournera au Japon durant l’été 1997, peu de temps 
avant de quitter à son tour ce monde-ci. Un monde 
grâce à lui un peu plus ouvert : lui le voyageur, l’écrivain, 
le traducteur, le poète. Un monde dont cette traduction 
dévoile sans peine la géographie sans césure. A.C."  
BAA JK F 24/2006/3 
 
Baladi, Alex  
Cartes du monde : exercice de mémoire / cent dessins 
recueillis par Baladi  
[Genève] : Héros-Limite, 2006  
[204] p. : ill. en noir et blanc ; 15 x 21 cm  
Tiré du site Internet de atheles.org: "Cartes du monde. 
Exercices de mémoire, ce sont cent dessins recueillis par 
Baladi, cent mappemondes, cent manières anonymes de 
se représenter le globe terrestre, cent lectures 
singulières, de la plus "fidèle" à la plus abstraite, aussi 
cent façons d'approcher le monde que nous habitons, de 
nous en rapprocher. Sachant que depuis l'antiquité la 
plus lointaine, la question de la représentation du globe 
sur une surface plane a été "problématique", il est 
intéressant de se pencher sur le coup de crayon délié, 
"pur" exercice de mémoire, et de passer outre les 
impératifs mathématiques de la projection. Pour 
découvrir enfin que sous le coup de la plus grande 
distance avec le modèle, quelque chose prend place. Plus 
que le simple jeu, plus que le rêve ou l'imagination, plus 
que l'utopie, le caractère bienvenu d'une tentative de 
dessiner les contours, les lignes du monde. Premiers pas 
dans l'espace ..."  
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Sørensen, Julia  
Segments de plomberie aléatoire / Julia Sørensen  
Genève : Ecole supérieure des beaux-arts : Héros-Limite, 
2005  
[44] p. ; 14 x 22 cm  
Collection Courts lettrages  
BAA JK F 24/2005/4 
 
Raphoz, Fabienne  
Pendant 1 - 62 / Fabienne Raphoz  
Genève : Héros-Limite, 2005  
[76] p. ; 17 cm  
De cette édition originale, il a été tiré 26 exemplaires 
marqués de A à Z, sur vélin d'Arches contenant un pastel 
de Stéphanie Mohnhaupt signé et une photographie de 
Thomas Keller signée  
BAA JK F 24/2005/2 
 
Carrión, Ulises Bogard  
Arguments / Ulises Carrión  
Genève : Héros-Limite, 2005  
[96] p. ; 21 cm  
Arguments, imprimé en offset couleur par Felipe 
Ehrenberg et mis en page par David Mayor, a été publié 
pour la première fois en 1973 à 400 exemplaires aux 
éditions Beau Geste Press, Devon, Grande-Bretagne  
Cet ouvrage, composé en linotype à l'Haÿ-les-Roses par 
la S.A.I.G., a été imprimé à l'atelier typographique des 
éditions Harpo & à Corbière, en septembre 2005  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "Arguments est 
emblématique de la poésie visuelle et concrète des 
années soixante-dix. Ce livre n’est composé que de 
prénoms ; chaque série de prénoms forme un argument ; 
chaque argument est en soi une petite nouvelle. La mise 
en scène typographique, les jeux de répétitions et de 
permutations donnent toutes les indications : pour 
autant que le lecteur recompose et imagine le fil narratif"  
BAA JK F 24/2005/1 
 
Tabarini, Claude  
Le garnement qui aimait la cuisine rapide : proverbes, 
professions de foi et autres exclamations surréalistes / 
Claude Tabarini ; [dessin de couverture: Yves Robert-
Tissot]  
Genève : Héros-Limite, 2004  
[36] p. ; 10 x 19 cm  
BAA JK F 24/2004/1 
 
Tabarini, Claude  
Le pêcheur de haridelles / Claude Tabarini  
Genève : Héros-Limite, 2004  
140 p. ; 20 cm  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "Le haïkiste semble 
photographier, enregistrer (André Breton, dans le 
Premier Manifeste du surréalisme, n’appelait-il pas les 
poètes à être des "appareils enregistreurs" ?) un simple 
rien, mais dont l'éclat irradierait sans trêve. Il ne conçoit 
pas, il découvre. Il met la focale au point sur ce qui est 
là, maintenant, inépuisable dans l’éphémère - non pas 
une essence, mais une dynamique, une énergie. Loin 
d'être asservi par un quelconque point de vue, il cherche 
un point de vision - un nouvel angle." Depuis plus de 
trente ans, à Genève, Claude Tabarini partage sa vie 
entre l'écriture, la musique et la photographie. De la 
façon la plus simple, il pratique quotidiennement et à 
part entière l'exercice de la poésie. Son écriture, 
"brindilles au vent", est faite de choses vues et 
rencontrées dans la ville ou à la campagne. Ces instants 
et les images qu’elles suscitent sont restitués sans aucun 
artifice ou affectation. Le photographe dirait : aucun 
montage ou mise en scène, aucune intervention ni 
recadrage lors du tirage. Du haïku au chorus de jazz, de 
la provocation dadaïste à la nature morte 
photographique, le principe est toujours le même : saisir 
et atteindre la réalité d'un moment précis en une fraction 
de seconde. Voici le champ ordinaire de son action ! 
Claude Tabarini écrit un premier livre dans les années 
soixante-dix. Ce recueil de poèmes est publié à compte 
d'auteur par un voisin imprimeur. Par la suite Georges 
Haldas éditera deux volumes dans la collection Le 
Rameau d’Or qu'il dirige aux Éditions de l'Âge d’Homme. 
Ces livres provoquent de nombreux échos. (Voir dossier 
de presse.) Le Centre culturel suisse de Paris lui rend 
hommage en 1993, pour la parution d'Enveloppes, 
préfacé par Nicolas Bouvier. Cet ouvrage rassemble les 
chroniques mensuelles que Claude Tabarini tient dans 
Viva la Musica. En 1996, le festival de la Bâtie Genève lui 
donne carte blanche pour Micro-cosmes au Jour le Jour, 
une semaine de manifestations regroupant musique, 
écriture et photographie."  
BAA JK F 24/2004/4 
 
Martin, Denis, 1976-  
Histoire du résident Cyprien Coquet / Denis Martin  
Genève : Ecole supérieure des beaux-arts : Héros-Limite, 
2004  
123 p. ; 22 cm  
Collection Courts lettrages  
BAA JK F 24/2004/6 
 
Kessler, Adrien  
Solo [Enregistrement sonore] / Adrien Kessler  
[Genève] : Héros-Limite, 2004  
1 disque compact ; 12 cm + 1 livret ([16] p.)  
Collection Madam revue sonore ; 2  
Enregistré au Théâtre de l'Arsenic à Lausanne le 20 
septembre 2003  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "En quoi la forme 
de Solo échappe-t-elle presque entièrement à la 
musique ? Elle la pulvérise parce que c'est d’abord un 
drame. Tout est à son paroxysme. C'est une course pour 
courir, uniquement pour courir, et danser pour s'en 
sortir. Tout est réversible : tendu puis aérien, suspendu 
puis de nouveau à terre, acide et moite, égocentrique ou 
contemplatif. Enfance et vieillesse accompagnant la ligne 
mélodique des supplications. "Il n'a de sol que ce qu'il 
faut à ses deux pieds, et de points d'appui que ce que 
peuvent couvrir ses deux mains", et encore. Il s'agit 
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plutôt d’un espace chancelant créé par la gamme des 
ritournelles et chansonnettes perspicaces, des niaiseries 
en nage. Tout est vain dans la noyade. Telle est la 
splendeur et la drôlerie du naufrage, de soi et du monde. 
Cet espace libère un lieu quasi habitable, un lieu fragile. 
Voilà la raison d’être de ce qui est musique : la formation 
d'une couche d’oxygène permettant un peu de vie. 
Pourtant, il faut faire des trous continuellement. Mais 
l'air ne fait qu'essouffler. Il y a à cela quelque chose de 
tragique. Se développe alors une rythmique qui n'est pas 
obsédante mais épuisante - enivrante aussi. C'est la 
phrase musicale qui est obsédante. Nerfs et cailloux, 
distinction pianistique, l'ensemble est d’une patine 
magnifiquement classique."  
BAA JK F 24/2004/3 
 
Dicenaire, Sebastian  
Döner-kebab / Sebastian Dicenaire  
Genève : Ecole supérieure des beaux-arts : Héros-Limite, 
2004  
51 p. ; 22 cm  
Collection Courts lettrages  
BAA JK F 24/2004/5 
 
Demierre, Carla  
Avec ou sans la langue ? / Carla Demierre  
Genève : Ecole supérieure des beaux-arts : Héros-Limite, 
2004  
39 p. ; 22 cm  
Collection Courts lettrages  
BAA JK F 24/2004/7 
 
Cage, John, 1912-1992  
Journal : comment rendre le monde meilleur (on ne fait 
qu'aggraver les choses) / John Cage ; trad.: Christophe 
Marchand-Kiss  
Genève : Héros-Limite ; [Genève] : Contrechamps, 2003  
149 p. ; 20 cm  
Trad. de: Diary : how to improve the world (you will only 
make matters worse)  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "Dans son Journal, 
John Cage laisse libre cours au tracé de sa pensée, les 
propositions se juxtaposent, zigzaguent. Il opère dans la 
césure et la discontinuité. Le Journal se compose de huit 
parties qui couvrent différentes périodes (1965-1982) de 
la vie du compositeur. En 1991, John Cage en donne une 
lecture qui sera enregistrée puis éditée sous la forme de 
huit CD. Anecdotes et récits philosophiques, le Journal 
dépasse de très loin le cadre musical. Tout comme celle 
de Satie, la voix de John Cage s’adresse avec finesse et 
ironie aux lecteurs. Pour autant que la lecture soit elle-
même "invention". La mise en page et la typographie 
dans des textes de John Cage font œuvre et sont partie 
intégrante du mode d’écriture. Dans Silence et le Journal, 
les blancs, l’espace de la page donnent la "ponctuation". 
Comme dans une partition musicale, il s'agit pour le 
compositeur d'introduire des indications liées à la 
respiration et à la vitesse. Que ce soit pour le traducteur 
ou le metteur en page, une des exigences majeures est 
de restituer ces indications dans la version française avec 
la plus grande précision possible."  
BAA JK F 24/2003/2 
 
Lewinter, Roger  
En cours de phrase : Roger Lewinter : entretiens 1996-
2000 avec Alain Berset / transcription, choix et montage: 
Alain Berset  
Genève : Héros-Limite, 2002  
73 p. ; 19 cm  
BAA JK F 24/2002/1 
 
Luca, Ghérasim  
Ghérasim Luca par Ghérasim Luca [Enregistrement 
sonore] / dir. artistique: Nadèjda et Thierry Garrel ; 
mixage: Marc Ricard - TOTEM ; photo de Ghérasim Luca: 
Gilles Ehrmann  
[Genève] : Héros-Limite ; [Paris] : José Corti, 2001  
2 disques compacts ; 12 cm + 1 dépliant ([4] p. : ill. en 
noir et blanc) + 1 feuillet  
1er CD : Le Tourbillon qui repose ; Zéro coup de feu ; Le 
Tangage de ma langue ; Héros-limite ; L’Écho du corps ; 
Ma déraison d'être ; Auto-détermination ; La forêt ; 
Quart d’heure de culture métaphysique (extrait sonore 
sur le site Hache dédié à Ghérasim Luca) ; Vers le non-
mental ; Vers la pure nullité ; Son corps léger ; 
Hermétiquement ouverte ; La Question ; Prendre corps ; 
Passionnément (extrait sonore sur le site Hache dédié à 
Ghérasim Luca)  
2ème CD : La Clef ; L’Autre Mister Smith (d'après 
Catherine Moore)  
Tiré du site Internet de José Corti: "Pour la première fois 
sont diffusés dans le commerce des extraits des récitals 
mythiques donnés par Ghérasim Luca en France et à 
l’étranger, dont se souviennent tous les spectateurs de 
l’émission d’Océaniques "comment s’en sortir sans 
sortir" réalisée par Raoul Sangla. Figurent ici trois textes 
inédits dont l’inoubliable "L’autre Mister Smith" (plus de 
cinquante minutes) et "Le Tangage de ma langue" - sorte 
de manifeste sur la poésie de l’auteur - ainsi que la 
plupart des "classiques" de Ghérasim Luca, tous publiés 
chez Corti."  
BAA JK F 24/2001/1 
 
White, Maya  
Anfall / Maya White  
[Genève] : Héros-Limite, 2000  
20 p. ; 19 cm  
Extrait du texte accompagnant l'installation vidéo 
Schlieren  
Justification du tirage: 231 exemplaires  
Tiré du site Internet de Héros-Limite: "Des strates de 
vies sont entassées sous le sable. L'avant-dernière 
couche est faite de cendres. Des monuments de 
mensonges sont bâtis sur les braises. Je me promène 
dans ce mensonge ..."  
BAA JK F 24/2000/1 
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Raphoz, Fabienne  
Huit poèmes / Fabienne Raphoz  
[Genève] : Héros-Limite, 2000  
1 dépliant (32 x 44 cm) dans une fourre ; 17 cm  
Tiré du site de Héros-Limite: "Fabienne Raphoz née en 
1962 en Haute-Savoie, FR, dirige depuis 1996, aux côtés 
de Bertrand Fillaudeau, les éditions Corti où elle 
s’occupe un peu plus particulièrement du domaine 
poétique français comme étranger (Caroline Sagot 
Duvauroux, Robert Davreu, Cummings, Marianne Moore, 
etc.). Elle crée en 1998 la Collection Merveilleux qui 
comprend une trentaine de titres : collectes de contes 
populaires, contes littéraires, utopies, textes sacrés, 
romans contemporains."  
BAA JK F 24/2000/2 
 
Frank, Claude 
Principe d'entreprise / Claude Frank  
Genève : Héros-Limite, 1999  
[51] p. : ill. en noir et en coul. ; 21 cm  
BAA JK F 24/1999/1
 
Perrin, Nicolas 
[Orient pilé] / Nicolas Perrin  
[Genève] : Héros-Limite, 1999  
[40] p. : ill. en coul. ; 21 cm  
Pages marquées par des traces de café circulaires 
laissées par le fonds d'une tasse  
Justification du tirage: 111 exemplaires plus 10 hors 
commerce et 10 épreuves d'artiste  
BAA JK F 24/1999/2 
 
Carrión, Ulises Bogard  
Vers la poésie = Looking for poetry = Tras la poesía / 
Ulises Carrión  
Genève : Héros-limite, 1996  
[60] f. ; 15 cm  
Justification du tirage: - 200 ex. - 26 marqués de A à Z  
Ed. originale: Beau Geste Press, Devon, 1973  
BAA JK F 24/1996/1-2 
 
Carrión, Ulises Bogard  
Tell me what sort of wall paper your room has and I will 
tell you who you are / Ulises Carrión  
[2e éd.]  
Genève : Héros-Limite, 1995  
[24] f. de pl. : tout en ill. en coul. ; 18 cm  
Justification du tirage: tiré à 52 exemplaires : 26 
marqués de A à Z, 26 numérotés de 27 à 52  
Ed. originale : In-Out Productions, Amsterdam, 1973  
BAA JK F 24/1995/1 
 
Carrión, Ulises Bogard  
Mirror box / Ulises Carrión  
Genève : Héros-Limite, 1995  
[24] p. en feutrine : ill. en coul. ; 19 cm  
Tampons sur feutrine  
Justification du tirage: 200 exemplaires numérotés  
Paru initialement en 1979 à Amsterdam : Stempelplaatz  
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Ouvrages de B.ü.L.b. Comix 
Egalement disponibles à la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
 
Robel, Nicolas  
B.ü.L.b comix : catalogue 1996-2011 / Nicolas Robel & 
Mathieu Christe  
Genève : B.ü.L.b comix, 2010  
1 dépliant ([16] p.) : ill. en noir et blanc ; 23 cm  
La première page porte: "B.ü.L.b comix est une maison 
d'édition d'art séquentiel indépendante, fondée en 1996. 
Elle propose des livres délicats et sensuels aux formats 
optimisés, conformément classés par collections : 2 [w], 
25 [w], 40 [w], X [w] ainsi que des affiches d'intérieur 
(uniquement disponible via le site Internet). La collection 
15 [w], annoncée avec une récurrente motivation, ne 
verra probablement pas le jour, trop d'attente. A la place, 
nous souhaitons éditer deux à trois livres dans la 
collection 25 [w] ainsi qu'un album dans la collection 40 
[w], avant de tirer le rideau. La collection 2 [w], fil 
conducteur au rythme de deux 2 w Box l'an, compte à 
rebours alphabétiquement. Une fois la lettre Z 
tamponnée, nous cesserons d'éditer des livres pour nous 
consacrer à d'autres projets (édition, graphisme et 
typographie), après plus de 15 années d'édition dans ce 
domaine. La mise au pilon ne fait pas partie de la 
politique de la maison. Nous continuerons dès Z à 
diffuser notre stock et nous faire connaître en prêchant 
notre bonne parole. La mise en place d'un nouveau site 
internet (v.2.1) www.bulbfactory.ch/comix nous a 
occupés autant que plusieurs livres mais ce projet nous 
tenait à cœur afin d'offrir une vitrine/boutique à tous 
nos auteurs et rendre nos projets plus accessibles. Nous 
vous invitons à consulter notre site, bien plus complet 
que ce catalogue, mais moins tactile, qui documente 
richement notre aventure éditoriale libre. Merci aux 
auteurs, à nos amis, à nos familles ainsi que tous ceux 
qui nous soutiennent. Nicolas Robel & Mathieu Christe." 
BAA BR 10909 
 
Collection 40 [W] 
 
Ibn al Rabin  
Poissons-citerne / Ibn al Rabin  
Genève : B.ü.l.b. Comix, 1997  
[34] p. : ill. ; 20 cm  
40 [W] ; 003 
BAA IC F 632/3 
 
Porcellino, John  
King-Cat collection / John Porcellino  
Genève : B.ü.L.b Comix, 1998  
[52] p. : ill. ; 19 cm  
40 [W] collection ; 004  
English version 
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Ouvrages de Attitudes 
Egalement disponibles à la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
 
Felley, Jean-Paul  
Echoes / éd. par le Centre culturel suisse (Paris) ; textes 
en français de Jean-Paul Felley & Olivier Kaeser et de 
François Bon  
Paris : Centre culturel suisse, 2011  
96 p.  
Paru à l'occasion de l'exposition Echoes (28.01 - 
10.04.2011). Vues de l'exposition et illustrations couleur 
des œuvres des 37 artistes présentés  
Justification du tirage: 700 exemplaires  
Ed. de tête: comprend un coffret de 3 cassettes audio, 
enregistrement des concerts de Rainier Lericolais, Vale 
Poher et That Summer, le 25 février 2011 au Centre 
culturel suisse, dans le cadre de PLAYS, carte blanche à 
Saâdane Afif. Le coffret est signé et numéroté de 1 à 20 
par Saâdane Afif et coréalisé par de Valence 
 
Afif, Saâdane  
Plays / Afif Saâdane et les graphistes de Valence  
Paris : Centre culturel suisse, 2011  
1 affiche (100 x 140 cm)  
Impression R° 2 couleurs sur papier CMAT 150 g  
Justification du tirage: 50 exemplaires dont 35 sont 
numérotés et signés 
 
Steiner, Gerda 
Comment rester fertile ? / [images et textes]: Gerda 
Steiner & Jörg Lenzlinger ; [graphisme & photogravure: 
Emmanuel Tschumi] ; [éd.: Jean-Paul Felley & Olivier 
Kaeser] 
Paris : Centre culturel suisse ; Lucerne ; Poschiavo : 
Periferia, 2010 
106, [12] p. : nombr. ill. en coul. ; 18 cm 
Edité à l'occasion de l'exposition du même nom, Centre 
culturel suisse de Paris, du 18 septembre au 12 
septembre 2010 
Justification du tirage: 1100 exemplaires, dont 20 sont 
accompagnés d'une photographie originale (20 x 27 cm), 
numérotée et signée par les artistes 
BAA JK F 69/2010/1, a-d 
 
Velardi, Marie 
Chloropolis / Marie Velardi  
[Genève?] : [Attitudes?], 2007  
[22] p. : ill. en coul. ; 11 x 15 cm  
Edition réalisée dans le cadre de la fête du 
développement durable, Genève, 2007 "En roue libre à 
Chloropolis", tour à vélo organisé en collaboration avec 
l'association Roue libre, 69 participants  
Le projet Chloropolis a été initié en 2006 à Attitudes - 
espace d'arts contemporains, Genève  
BAA JK F 19/2007/6 
 
Hattan, Eric  
Et moi et moi et moi / Eric Hattan  
Paris : Onestar Press, cop. 2005  
[150] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 23 cm  
Justification du tirage: première édition limitée à 250 
exemplaires numérotés. Une édition de luxe comprend 
10 exemplaires accompagnés d'un multiple de l'artiste 
signé et numéroté  
Ouvrage publié dans le cadre de l'exposition "Onestar 
stop", Attitudes, espace d'art contemporain, Genève, du 
17 septembre au 29 octobre 2005  
BAA JK F 21/2005/14/1-2 
 
Gygi, Fabrice  
Gygi / [Fabrice Gygi]  
Onestar Press, cop. 2005  
2 vol. : tout en ill. en noir et blanc ; 23 cm  
Justification du tirage: première édition limitée à 250 
exemplaires pour chaque ouvrage  
Ouvrages publiés dans le cadre de l'exposition "Onestar 
stop", Attitudes, espace d'art contemporain, Genève, du 
17 septembre au 29 octobre 2005  
Contient Vol. 1: Linocuts 84/97. - [150] p. Vol. 2: 
Drawings and linocuts 97/05 . - [150] p.  
BAA JK F 21/2005/12/1-2 
 
Rittener, Didier  
Libre de droits : dessins 2001 - 2004 / Didier Rittener  
Genève : Ecole supérieure des beaux-arts : Attitudes - 
espace d'arts contemporains : Centre pour l'image 
contemporaine, 2004  
[144] p. : ill. en noir et blanc ; 31 cm  
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Ouvrages de Boabooks 
Egalement disponibles à la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
 
 
Galerie J chronology / [photogr.: Izet Sheshivari] ; 
[textes: Raphaël Julliard et Marianne Guarino-Huet, 
Christophe Kihm] ; [rédaction et trad.: Sorin Pacurariu]  
Genève : Boabooks, 2011  
[80] p. : ill. en coul. ; 32 cm  
Informations provenant de Boabooks: "L'ouvrage "Galerie 
J Chronology" retrace l'aventure des expositions sur 
voitures qui se sont étendues sur cinq ans. La 
chronologie de Raphaël Julliard fait l'historique des 
expositions ; Christophe Kihm (Artpress) propose un 
texte original sur les notions d'aire de jeu ; une interview 
exclusive de Seth Siegelaub, figure emblématique de l’art 
conceptuel new-yorkais des années 1970, vient soulever 
les axes des champs d'investigation de la Galerie J, dans 
une dimensions prospective, mélangeant expériences 
passées et projection futures, tout en questionnant les 
possibilités d'exposition hors des murs des institutions." 
Informations provenant de Boabooks: "La Galerie J est à 
l’origine un projet débuté en septembre 2004 par 
l’artiste suisse Raphaël Julliard. Formé à l'Ecal et au 
programme ccc de la HEAD à Genève, il s'est fait 
connaître en 2005 à la FIAC avec son projet "1000 
Tableaux chinois". Il a récemment participé à une 
rétrospective sur le travail d'Allan Kaprow au Caire et à 
l'exposition "For Real !" à la Kunsthalle de St. Gall. Le 
projet Galerie J consistait à présenter des œuvres sur une 
voiture de type vw Golf garée entre deux galeries lors 
des vernissages communs d’art contemporain organisés 
au centre de Genève par l’association du Quartier des 
Bains. Cinq ans durant, trente artistes originaires de 
divers horizons (Suisse, France et États-Unis d’Amérique) 
ont investi cet espace atypique en proposant pour la 
plupart de nouvelles créations spécifique à ce contexte. 
Au total, quinze expositions originales ont pris place sur 
sol genevois auxquelles il faut en rajouter deux 
organisées à Paris sur une Delorean (la voiture de 
"Retour vers le futur"), à la rue Saint-Claude, au coeur du 
Marais. Les artistes qui ont été exposés sont : Martin 
Beck, Marie-Avril Berthet/Frédéric Post, Christian Bili, 
Olivier Cablat, Moyra Davey, La Galerie Extérieure, 
Fabrice Gygi, Philippe Joner, Carl June, Klat, Körner 
Union, Mélodie Le Blévennec, Stéphane Magnin, Aurélien 
Mole, Elena Montesinos, Mélodie Mousset, Nathalie 
Rebholz, Julien Tiberi, Izet Sheshivari, Marie Velardi. En 
novembre 2009, la Galerie J s’est transformée en une 
association à but non lucratif. Laissant les expositions 
sur voitures, mais conservant l’esprit décalé de ses 
origines, elle a organisé depuis un bûcher ardent 
d’œuvres à Lausanne en 2010 regroupant plus de 25 
artistes de l’arc lémanique, et un cycle de rencontres 
nommé At Home, aujourd’hui à son quatrième volet, 
autour, à chaque fois de trois œuvres, artistes et 
personnalités du monde de l’art, et ce depuis l’été 2010. 
Le lancement du livre aura lieu au centre culturel suisse 
de Paris le 6 mai 2011 ainsi que dans un lieu encore tenu 
secret pour le volet Genevois. L’ouvrage "Galerie J 
Chronology" retrace l'aventure des expositions sur 
voitures qui se sont étendues sur cinq ans. Edité par les 
soins de la maison d’édition Boabooks basé à Genève, 
l'ouvrage reproduit l'ensemble des œuvres hors de leur 
contexte, provoquant une authentique vue d’ensemble 
des productions sous la forme d’une exposition 
collective. La chronologie de Raphaël Julliard fait 
l’historique des expositions ; Christophe Kihm (Artpress) 
propose un texte original sur les notions d’aire de jeu ; 
une interview exclusive de Seth Siegelaub, figure 
emblématique de l’art conceptuel new-yorkais des 
années 1970 par Raphaël Julliard et Izet Sheshivari, vient 
soulever les axes des champs d’investigation de la 
Galerie J, dans une dimensions prospective, mélangeant 
expériences passées et projection futures, tout en 
questionnant les possibilités d’exposition hors des murs 
des institutions. Ce livre bénéficie du soutien du Fonds 
municipal d’art contemporain de la Ville de Genève 
(Fmac) et de la Loterie Romande.  
Tiré du site Internet de Boabooks: ""Galerie J Chronology" 
témoigne non seulement d’une activité curatoriale liée 
au parasitage des vernissages communs de la rue des 
Bains à Genève, mais également des pistes futures de 
l’association Galerie J. Les artistes dont le œuvres sont 
reproduites dans l'ouvrage sont Martin Beck, Marie-Avril 
Berthet/Frédéric Post, Christian Bili, Moyra Davey, La 
Galerie Extérieure (collective), Fabrice Gygi, Philippe 
Joner, Carl June, Klat, Körner Union, Mélodie Le 
Blévennec, Stéphane Magnin, Aurélien Mole, Elena 
Montesinos, Mélodie Mousset, Nathalie Rebholz, Izet 
Sheshivari et Marie Velardi."  
BAA JK F 56/2011/2 
 
Sheshivari, Izet  
[Set 6] / [Izet Sheshivari]  
[Genève] : [Boabooks], [2010?]  
3 vol. (20, 15, 20 f.) dans un emboîtage : ill. en noir et 
blanc ; 50 cm  
Livre d’artiste unique 
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Radi, Fabienne, 1960 
Name dropping / Fabienne Radi  
Genève : Boabooks, 2010 
2 affiches sérigraphiées ; 65 x 80 cm 
Tiré du site Internet de Boabooks: "Souvent utilisé 
comme une tentative autoritaire ou snob 
d'impressionner ses interlocuteurs, le procédé du "name 
dropping" est devenu une figure de style propre à la 
postmodernité. Signifiant initialement laisser tomber, 
lâcher, to drop traduit également l'idée d'une diminution 
ou d'une régression. Ce qui convient bien au générique 
du dyptique, énumération fantasque de noms télescopés 
tout droit sortis d'un cerveau atteint de troubles 
neurodégénératifs. Quant à la page de livre, constituée 
uniquement de titres de films accolés les uns aux autres 
pour former une narration extravagante, elle peut être le 
symptôme d'une cinéphilie maladive s’efforçant de plier 
le réel à ses fantasmes. Le diptyque fait partie de 
l’exposition "les héros fatigués sont" qui aura lieu à la 
galerie Le Bleu du Ciel à Lyon dès le 8 janvier 2011."  
BAA JK F 56/2010/14/1-2 
 
Popper, Yann L.  
Seven months in Brazil / drawings: Yann L. Popper ; 
design: Izet Sheshivari 
Genève : Boabooks, 2010  
[67 f.] : ill. ; 30 cm  
Justification du tirage: - 30 ex.  
Présenté sous la forme d'un bloc-notes (thermocollé sur 
la tranche supérieure)  
BAA JK F 56/2010/13
 
Javet, Florian  
Mice pack / Florian Javet ; [textes: Philippe Daerendinger, 
Samuel Dubosson]  
Genève : Boabooks, 2010  
[166] f. : ill. ; 26 cm  
Edité à l'occasion de l'exposition "Nap shot", Lausanne, 
2010  
Justification du tirage: - 40 ex. numérotés et signés. La 
page de couverture des ex. numérotés de 1 à 10 
présente un dessin original à l'encre de chine de la main 
de l'artiste  
BAA JK F 56/2010/3et BAA JK F 56/2010/3/A 
 
Bonfili, Carola  
[Sans titre] / Carola Bonfili 
Genève : Boabooks, 2010  
[39 f.] : ill. ; 30 cm  
Justification du tirage: - 30 ex.  
Présenté sous la forme d'un bloc-notes (thermocollé sur 
la tranche supérieure).  
BAA JK F 56/2010/6 
 
 
Post, Frédéric  
[Sans titre] / [Frédéric Post]  
[Genève] : [Boabooks], 2008 Collation [42] f. : ill. en noir 
et blanc ; 30 cm  
Justification du tirage: - 30 exemplaires numérotés 
BAA JK F 56/2008/1 
 
Perroquet tout s'écroule sort son premier album  
Genève : Boabooks, [2007?]  
[66] p. dans une pochette : ill. ; 32 x 32 cm  
Perroquet tout s'écroule est le groupe de rock improvisé 
constitué de Raphaël Julliard (guitare), Izet Sheshivari 
(basse), Mathieu Walker (batterie). Fondé en 2004, leur 
musique est improvisée et donc non enregistrée sur 
support statique. Cet album est par conséquent une 
collection de productions graphiques effectuées par le 
groupe. 66 pages, 33 couleur, 33 noir/blanc, dans une 
pochette au format de disque vinyle 33 tours. Dix 
exemplaires sont accompagnés d'une gravure originale 
de Raphaël Julliard signée et numérotée dont la première 
sur papier Arches 
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Ouvrages des Éditions nomades 
Egalement disponibles à la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
 
Bourquin, Thierry  
Asies ; suivies du, Cauchemar de Kloten / Thierry 
Bourquin  
Genève : Nomades, 2010  
70 p. : ill. en coul. ; 24 cm  
Collection Ntw ; no 4  
Justification du tirage: Cette édition originale consiste en 
60 exemplaires, à savoir 50 exemplaires numérotés de I 
à L et dix épreuves d'artiste tous imprimés en caractère 
Baskerville sur papier Munken, et enrichis d'une 
xylogravure sur papier artisanal de Pondichéry qui figure 
l'ensemble des illustrations pour les haïkus. La 
couverture reproduit une sérigraphie de l'auteur "Saïgon 
: le quatrième district" réalisée en 1997 pour son livre 
""Phu" sur le fleuve Bạch Đằng"."Tatatin" (2008) et "Le 
rouge est trop mat (en 2009)" ont chacun reçu un 
accessit au concours de poésie Orphea-Artmeyrinois  
Un dépliant explicatif publié par les Éditions Nomades 
porte: "Trente-trois ans après son grand voyage, Thierry 
Bourquin (voir "Le printemps à Santiago") retourne aux 
Indes, découvre la Chine et retrouve la Birmanie. Tout a 
changé, rien n'a changé, a-t-il changé ? Il nous offre ici 
quelques coups de gueule, quelques coups de cœur 
aussi, en vers, car il ne faut pas s'attarder dans les 
périphrases lorsqu'il y a urgence à l'hémistiche ! En 
prime : seize haïkus nippons et fripons illustrés de bois 
gravés par l'auteur et quelques photographies du Sikkim. 
Thierry Bourquin est artiste-graveur et éditeur. Il 
enseigne encore les arts plastiques au Collège de 
Genève."  
BAA JK F 13/2010/1 
 
Le printemps à Santiago : (des Andes au [sic] Indes) / 
Thierry Bourquin  
Genève : Nomades, 2008  
297 p. ; 24 cm  
Collection Ntw ; no 2  
Justification du tirage: - 131 exemplaires, à savoir: - 50 
exemplaires signés sur Rives Classic vergé 90 g, 
numérotés I à L, enrichis d'une eau-forte de l'auteur et 
d'une page de son manuscrit ; - 12 épreuves d'artiste de 
la même facture marqués e.a.I à e.a.XII ; - 69 
exemplaires sur Z-offset 110 g. numérotés 1 à 69  
La couverture reproduit une sérigraphie de l'auteur 
réalisée en 1983 d'après un croquis croqué en 
Afghanistan lors du voyage que raconte ce récit  
BAA JK F 13/2008/1 
 
Bourquin, Thierry  
Editions Nomades / Thierry Bourquin ...  
Genève : T. Bourquin, [ca 1995]  
[30] p. : ill. en noir et en coul. ; 30 cm  
BAA JK F 13/2007/1 
 
Bourquin, Naomi  
J'attends, transite, dans quoi je m'embarque ? / [textes 
(fragments de journaux de voyage écrits en 2001-2006), 
cartes et photos de] Naomi Bourquin ; [photo "Full moon 
party" de Yannyk  
Châtelaine : Nomades, 2008  
[50] f. : ill. en noir et en coul. ; 22 x 29 cm  
Justification du tirage: 50 exemplaires signés et 
numérotés de 1 à 50 
BAA JK F 13/2009/3 
 
De Bise, François  
Editions nomades [Ressource électronique] : description 
des publications / par François de Bise  
Genève : Ed. nomades, 2010  
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Ouvrages de l’Atelier micro-édition de la HEAD - Genève  
Egalement disponibles à la Bibliothèque d’art et d’archéologie 
 
Vuille, Joël  
Mein Untergang : Studie : narzisstiche Männer können 
"geheilt" werden / [Joël Vuille]  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[44] p. : ill. en noir et en coul. ; 22 cm  
Justificatif du tirage: 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2011/7 
 
Perrin, Manuel  
Mélodie / Manuel Perrin  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
99 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm  
Justificatif du tirage: 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2011/6 
 
Henao Llaña, Paola Andrea  
Il y avait et il n'y avait pas, qui peut savoir ... / [Paola 
Andrea Henao Llaña]  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[26] p. : ill. en coul. ; 18 cm  
Justificatif du tirage: 30 exemplaires 
BAA JK F 52/2011/13 
 
Durante, Chantal  
Visual diary / Chantal Durante  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[62] p. : ill. en noir et en coul. ; 17 cm  
Justificatif du tirage: 30 exemplaires  
Texte en début de vol.: " This is a visual diary 
representing four weeks out of four months I spent in 
New York for my student exchange program." 
BAA JK F 52/2011/3 
 
Deschenaux, Asuka  
Just be : mediator / [Asuka Deschenaux]  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[52] p. ; 17 cm  
Justificatif du tirage: 20 exemplaires  
BAA JK F 52/2011/10 
 
Deschenaux, Asuka  
Gouttes du trajet / [Asuka Deschenaux]  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[60] p. ; 17 cm  
Justificatif du tirage: 20 exemplaires 
BAA JK F 52/2011/9 
 
 
Conscience, Marie-Aurore  
Flash infos mercredi 6 mai 2011 15h 15h05 / Marie-
Aurore  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[33] f. : ill. en coul. ; 21 cm  
Justificatif du tirage: 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2011/2 
 
Bumann, Samuel  
Lorsque je quitte la gare : [je descends vers le lac] / 
[Samuel Bumann]  
Genève : Atelier Micro-édition, 2011 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[32] p. : ill. en noir et blanc ; 14 cm  
Justificatif du tirage: 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2011/1 
 
Portraits de famille  
Genève : HEAD [Atelier Micro-édition], 2010  
[32] p. : ill. en noir et en coul. ; 41 cm  
Edité à 30 exemplaires  
Les auteurs sont: Thomas, Mara, Maya, Paola  
BAA JK F 52/2010/1 
 
Vitte, Emeline  
Papillons de guerres : collection trouvée / Emeline Vitte  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[132] p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/4 
 
Topow, Gaya  
Fenouil / Topow Gaya  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[74] p. : ill. en noir et en coul. ; 15 x 20 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/14 
 
Simon-Vermot, Prune  
Plans & surfaces / [illustrations]: Prune Simon-Vermot, 
Gaspard de la Montagne ; [mise en page: Gaspard de la 
Montagne]  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
107 p. : ill. en noir et blanc ; 20 cm  
Justification du tirage: Imprimé en 30 exemplaires 
numérotés  
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Schroeder, Janis  
Genve / Janis Schroeder Lieu / Dates Genève : Atelier 
typo/PAO de la Haute école d'art et de design [Atelier 
Micro-édition], 2010  
[30] f. : tout en ill. en noir et blanc ; 19 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/10 
 
Roulin, Daphné  
Trop gentille / Daphné Roulin  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[14] p. : ill. en coul. ; 20 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/8 
 
Pittet, Isabelle  
Hiver 2008 / Isabelle Pittet  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[24] p. : ill. en noir et en coul. ; 27 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/16
 
Perrin, Suzanne 
Agrandir / Suzanne Perrin  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[43] p. : ill. ; 16 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/5 
 
Messell, Tania  
Elles / Tania Messell  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[42] p. : ill. en noir et en coul. ; 22 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/15 
 
Menichini, Daniel  
Illustrations : deux mille huit - deux mille dix / Daniel 
Menichini  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[58] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 18 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/9 
 
Mathez, Filipe  
Paysages / [design: Filipe Mathez] ; [photogr.: Jonathan 
Renaud]  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[32] p. : ill. en coul. ; 19 cm  
Edité à 25 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/13 
 
 
Keller, Zoé  
Rue de Jérusalem 43 : logique d'une enquête / Zoé Keller  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
42 p. : ill. en coul. ; 19 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/7 
 
Kalogiannidis, Diane  
Wunderformen : orifices, plis, courbes (C⁰⁰ dans R⁴) & 
macles typiques / Diane Kalogiannidis  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[28] p. : tout. en ill. en noir et blanc ; 20 cm  
Edité à 20 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/6 
 
Farina, Aurélien  
Core sample : fast-forwarding through Starsky and 
Hutch's seasons 1 & 2 / [conception et réalisation: 
Aurélien Farina]  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[ca 350 p.] : ill. en noir et blanc ; 13 x 18 cm  
Justification du tirage: 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/19 
 
Coulon, Pamina de  
La relique : une partie pour le tout / Pamina de Coulon  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
85 p. : ill. en noir et en coul. ; 18 cm  
Edité à 23 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/3 
 
Bonard, Pauline  
Mannitunk : Wise Insurance Company  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[42] p. : tout en ill. en noir et blanc ; 38 cm + 7 vignettes 
+ 1 feuillet  
BAA JK F 52/2010/20 
 
Belval, Audrey  
Dans un autre lieu / [Audrey Belval]  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[120] p. : ill. en noir ; 16 x 21 cm + 1 dépliant (ill. en 
coul. ; 27 x 38 cm, plié 14 x 19 cm)  
BAA JK F 52/2010/12 
 
Amacker, Leïla  
Disparus / [Leïla Amacker]  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[24] p. : ill. en noir et en coul. ; 29 cm  
BAA JK F 52/2010/21
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Amacker, Leïla  
Zap / Leila Amacker  
Genève : Atelier typo/PAO de la Haute école d'art et de 
design [Atelier Micro-édition], 2010  
[34] p. : ill. en noir et en coul. ; 20 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2010/17 
 
Valkonen, Mia  
Brilliant ! : tips for a modern woman / Mia Valkonen  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Geneva : 
University of Art and Design)  
[34] p. : ill. en noir et blanc ; 27 cm  
BAA JK F 52/2009/16 
 
Peytermann, Chloé  
Rien de moins / Chloé Peytermann  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[60] p. ; 15 cm 
BAA JK F 52/2009/10 
 
Osbert, Joanna  
Fragments d'inverties ; Portraits d'inverties / Joanna 
Osbert  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[34] p. : ill. en noir et blanc ; 10 x 15 cm  
Justification du tirage: 40 exemplaires  
BAA JK F 52/2009/13 
 
Niklaus, Ifé  
[Ab sur de] / Ifé Niklaus  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[47] f. ; 24 cm  
La couv. porte: Ab xurdr so viu  
BAA JK F 52/2009/18 
 
Milesi, Baptiste  
(e) / Baptiste Milesi, Marie-Aurore Conscience  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[152] p. ; 18 cm  
BAA JK F 52/2009/7 
Dick, Benjamin C.  
Voyage au long cours / Benjamin C. Dick  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typo/PAO de la Haute école d'art et de design)  
23 p. : ill. en coul. ; 23 cm  
BAA JK F 52/2009/3 
 
Laurent, Marion  
Ma beauté / Marion Laurent  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typo/PAO de la Haute école d'art et de design)  
[36] p. : ill. en coul. ; 23 cm  
Justification du tirage: 12 exemplaires  
BAA JK F 52/2009/2 
 
Kuchina, Larisa  
Kapnist : jeux subtils  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typographique de la Haute école d'art et de design)  
[80] p. ; 23 cm  
Justification du tirage: 30 exemplaires numérotés sur 
papier Munken Print Cream plus 3 exemplaires sur 
papier Japon  
BAA JK F 52/2009/1
 
Kokcharova, Olga  
Konstruktion / Olga Kokcharova  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
d'édition de la Haute école d'art et de design)  
118 p. ; 26 cm  
Justification du tirage: 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2009/1/A 
 
Jang, Jung-Un  
Fail / Jung-Un Jang  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[20] p. : ill. en noir et blanc ; 12 x 18 cm  
Justification du tirage: 20 exemplaires 
BAA JK F 52/2009/ 11  
 
Jang, Jung-Un  
Position / Jung-Un Jang  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[16] p. : ill. en noir et blanc ; 12 x 18 cm  
Justification du tirage: 20 exemplaires  
BAA JK F 52/2009/12 
 
Gros, Charlotte  
Une yourte / Charlotte Gros  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
37 p. : ill. en noir et en coul. ; 18 cm  
BAA JK F 52/2009/9 
 
Bowring, Rebecca  
10, chemin de la Gradelle / Rebecca Bowring  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2009 (Genève : Atelier 
typo/pao de la Haute école d'art et de design)  
[24] p. : ill. en coul. ; 18 cm  
BAA JK F 52/2009/14 
 
Bouslama, Boutheyna 
Shoes / Boutheyna Bouslama 
Genève : Atelier de sérigraphie-HEAD [Haute école d'art 
et de design], 2009 
4 sérigraphies (39 x 50 cm) sur papier de soie, 
contenues dans une boîte (35 x 25 cm) + 1 CD 
BAA JK F 52/2009/19 
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Vuille, Anick  
-thèque / Nancy Babich  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : Atelier 
d'édition de la Haute école d'art et de design)  
79 p. : ill. ; 17 cm  
Edité à 15 exemplaires 
BAA JK F 52/2008/6  
 
Ruffieux, Marie-Luce  
Hier soir, je me suis coupé les ongles et aujourd'hui je 
vois que j'ai oublié un doigt : cent trois opérations / 
Marie-Luce Ruffieux  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : Haute 
école d'art et de design)  
[48] p. ; 16 cm  
Edité à 50 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/16 
 
Philippoz, Eric  
Mon voyage en Asie centrale / [Eric Philippoz]  
Genève : Atelier Micro-édition - Haute école d'art et de 
design, 2008  
[34] f. : ill. en noir et blanc ; 15 x 21 cm  
Edité à 25 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/18 
 
Kokcharova, Olga  
Poésie verticale / Olga Kokcharova  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : Atelier 
d'impression de la Haute école d'art et de design)  
[4] p. ; 25 cm + 1 CD + 1 affiche (74 x 49 cm)  
Edité à 15 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/3 
 
Keiflin, Théo  
Il pleut / Théo Keiflin  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : Atelier 
PAO - HEAD [Haute école d'art et de design])  
45 p. ; 17 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/14 
 
Haab, Nina  
Sasso Piatto : quattro interviste / Nina Haab  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Ginevra : Atelier 
typo della Haute école d'art et de design)  
34 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/13 
 
Boss, Cécile  
Extrait de notations / Cécile Boss  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : Haute 
école d'art et de design)  
3 brochures ; 15 x 22 cm  
Chaque brochure a été éditée à 10 exemplaires 
[No 1]: Poésie. 1 feuillet encarté ; 42 x 30 cm, plié 22 x 
15 cm  
No 2. 1 feuillet encarté ; 42 x 30 cm, plié 22 x 15 cm  
No 3]: Correspondance / Mickaël Lianza et Cécile Boss. 1 
feuillet encarté ; 42 x 30 cm, plié 22 x 15 cm  
BAA JK F 52/2008/8/1-3 
 
Arnaud, Adrien  
21 caméras de surveillance dans la vieille ville d'Annecy / 
[Arnaud Adrien] Lieu / Dates [Genève] : [Atelier Micro-
édition], 2008 (Genève : Atelier typo de la HEAD [Haute 
école d'art et de design])  
[25] f. : ill. en coul. ; 19 x 26 cm  
Edité à 10 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/5 
 
Antognini, Lorenza  
Circum / [Lorenza Antognini]  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 ([Genève] : 
Ateliers d'impression de la HEAD [Haute école d'art et de 
design de Genève])  
[42] p. : ill. en coul. ; 20 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/4 
 
Alphonso, Karen  
Vous écoutez / [Karen Alphonso]  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : Atelier 
de la Haute école d'art et de design)  
[376] p. 15 cm  
Edité à 30 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/19
 
Keller, Zoé 
Défilés quotidiens / Zoe Keller  
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2008 (Genève : Atelier 
de la Haute école d'art et de design)  
[12] p. : ill. en noir et en coul. ; 37 cm 
Edité à 10 exemplaires  
BAA JK F 52/2008/8/1 
 
Hahn, Verena  
Cresson : intervention de Verena Hahn dans la cour du 9, 
route de Chêne-Bougeries visible en permanence depuis 
le parking : la culture du cresson débute le 17 octobre 
2005 : la récolte a lieu environ 15 jours plus tard : 
inauguration le 27 octobre à 17 heures  
Genève : ESBA, [2005?]  
[4] p. : ill. en coul. ; 15 cm  
Cet ouvrage contient des graines de cresson  
BAA JK F 19/2005/2 
 
Cornali, Alessandro  
[Sans titre] [Objet] / A. Cornali  
[Genève] : [ESAV], [ca. 2000]  
1 support en carton dans un emballage plastique : ill. en 
coul. ; 13 x 21 cm 
BAA JK F 19/2000/2 
 




Un inventaire : l'atelier micro-éditions de la HEAD-
Genève à la Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA) / 
[Barbara Fédier, Boutheyna Bouslama] 
[Genève] : [Atelier Micro-édition], 2011 (Genève : 
Atelier typo/pao de la Haute école d'art et de design) 
[24] p. : ill. ; 23 cm 
Ouvrage édité à l'occasion de l'exposition "MADE IN 
GENEVE : livres d'artistes et leurs éditeurs-créateurs 
genevois" présentée à la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie, Genève, du 7 novembre 2011 au 31 mai 
2012 
BAA E 2011-12 GENEVE 
 
Tirage limité : les Belges en renfort : rencontres 
romandes du livre d'artiste : numéro 2 : 11 septembre 
2010, Palais de Rumine, Lausanne Lieu / Dates 
[Lausanne] : [Bibliothèque cantonale et universitaire], 
[2010?] Collation [62] p. : ill. en noir et en coul. ; 15 
cm Sujet Tirage limité (2 ; 2010 ; Lausanne) Note 
Programme de cet événement avec descriptif des 
participants Note Participants: 36° édition (Laurent 
Guenat, Sainte-Croix) ; Art & fiction (collectif, 
Lausanne/Genève), Atelier Amartistes (Marguerite 
Ryser, Genève) ; Atelier Aquaforte (Monique Lazega, 
Lausanne) ; Ateliers Raymond Meyer (Pully) ; Atelier 
Raynald Métraux (Lausanne) ; Boabooks (Izet 
Sheshivari, Genève) ; Cilproduction (Cécile Köpfli, 
Genève) ; Circuit (collectif, Lausanne) ; Du goudron et 
des plumes éditions (Patricia et Romain Crelier, 
Chevenez) ; Editions Couleurs d'encre (Virginie Jaton, 
Lausanne) ; Editions Héros-Limite (Alain Berset, Gaia 
Biaggi et Georges Mishuga, Genève) ; Editions de la 
Caille ; Editions Nomades (Thierry Bourquin, 
Châtelaine) ; Editions Rollmops (Carla Neis, 
Buttes/Berne) ; Editions Soulmento (Genève) ; Editions 
Traces (Catherine Bolle, Genève/Lausanne) ; Elstir 
Editions (Susan Litsios, Baulmes) ; Naomi Del Vecchio 
(Genève) ; Zivo & friends (Lausanne) ; ERACOM (Ecole 
romande d'arts et de communication, Lausanne) ; 
HEAD Atelier micro-édition (Haute école d'art et de 
design, Genève) ; Motto (Alexis Zavialoff, 
Berlin/Zurich/Assens) ; Bartleby & Co (Thorsten 
Baensch, Bruxelles) ; Cécile Vandernoot (Bruxelles) ; 
Editions La Taupe (Véronique van Mol, Bertrix) ; 
Editions Tandem (Gabriel Belgeonne, Gerpinnes) ; Le 
Nouveau remorqueur (Bernard Villers, Bruxelles) ; La 
Trame (Annick Blavier, Bruxelles) 
BAA BR 10816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
